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«  v  Aiamsda de Carlos Hess jimio al Banco España 
Sección continua de 7 y media a 12 de la noche.-Hoy Miércoles grandioso acon- 
!* pMS  cmGm|tofrtfico .—2 extraordinarios y magníficos ESTRENOS2 «Revis­
t o  vías* ú»¡ ® V!en8 más iníorm*da con todas l.s  novedades del mundo eñ-
p í í i í i í f í t a í i 'i í i i  r 8! C1?MS ®n. modta Par* Señoras de la cssa Gran Goldinni de París instalada en Barcelona y la asombrosa película de la casa P&iiré
e l  l e ó n  q u e  m a t a
verdadero y emocionante drama interpretado por la popular Casa, da escenas con- 
movedoras y argumento precioso. Completarán el prográmeles de EXITO indes­
criptible que hoy se proyectan por última Vez «En camino para el Derhv» V le de 
asento policiaco «Hazañas del bandido Tigris», sin aumento de predos * * 
»Mta©a, OES.—General, ©‘16.—Medias generales,
L's ,
Hoy, Málaga en tara acudirá al
SALON VICTORIA EUGENIA 
a presenciar la 1.a serie de la famosa 
actriz FRANCESCO BBRTINI que lleva 
por título
.  ■e n t r e  LAS LLAMAS
2.000 metros, 4 a otos,-Completará el pro­
grama la cinta «Polidor y el elefante.»
Notables conciertos por el sexteto del 
Salón —A fin de evitar la aglomeración 
de público la sección que será oontínua 
empezará a las 6 de le tarde terminando 
a las 12 de la noche.
Plateas, ptas. 3'°0; Butaca, 0 40; Ge­
neral, 0‘15; Media, 010.
Pronto2.seerie «La dama de las Camelias.i
S U S C R IP C IO N  
M á la ga : u n a  p e se ta  a l m e s  
P ro v in c ia s : 5  p tas. t r im e s tr e
Redacción, Administración y Talleres 
P O Z O S  D U L C E S , 31 
TELÉFONO NÜM. 32 
N u m e ro  su e lto : 5  cé n t im o s
M A L A G A  i
MIERCOLES I DE DICIEMBRE 1115
FA B R IC A  DE ARTICULOS
Hoy, extraordinario debut: ^
T R I O  M A X  Y M A R G U E R I T
Parodistas excéntricos y bailarines. Número grandioso.
Exito colosal de la notable canzonetista de aires regionales
A. D E L  A L O P E Z
(La reina de les malagueñas)
Escogidas películas.
Secciones a las Ocho y a las diez Sección continua en les localidades
Platee, 3 pesetas.;— Butaca, 0 0 0 .— General, 0‘20
Pétit Raíais
Función extraordinaria -  -  Día de moda 
Estreno en España’ de la asombrosa 
cinta en 4 partes, marca Fulgor, notabi­
lísima por su asunto, presentación y su 
sorprendente fotografía que produce el 
efecto estereoscópico
P A S IO N  S A L V A J E  
La graciosísima cinta
£ L  T IR A N O  D E  L Á  C A S A
Completará el programa ofra ¿Iscogiá» 
cinta de estreno.
Pfel< ios.con. 6 entradas 4 pías., Butaca, 
Q'JÓ, Entrada general, 0'15, Media, 0^)0. 
Quedan sin efecto ios pásés de favor.
ESPECIAL!
■ j f f  '‘s ; m
Esta Ca
PLA TE R IA  Y  B. 
Y DEMAS OBJETOS SUIERIAv .PEIDOS ENEN 'Q UEN AS DE TODAS CLASES
I C U U O S  D E  O R O  Y  P L 4 T A ,  G A R A N T I Z A D O - ...............
por tenar fabricáción propia, vende en mejores condiciones qüe ninguna otra de Málaga
m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  2 9  y  3 1 .
LA FABRIL MALAGUEÑA
1 exp artificial,premiado con nmdalla de oro en varías oaiciones - Cajta.fondada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de lás mejores marcas P
, J O S E
i EXPO SICION  k í . f  PA R R T f’ A
Marqués deL ários.12  * v M A L A G A  : 't P U E R T O A 2
Especialidades. — Baldosas imiteotón a mármoles y mosáfeo romano: Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes í Tuberías dé cementos
E3PILDORA
A L A G A
, del 29 dél corriente en dicho Centro.
presentó la directiva del mismo una 
; proposición que dice: '
> «Habiéndose abierto una información 
c por el Comité de Conjunción Republi- 
i cano-Socialista, sobre lo ocurrido en 
i tos pasadas elecciones municipales en 
el noveno distrito, esta directiva rüe- 
ga a todos los señores socios y  electo­
res del mismo, que con la brévedad 
que el caso requiere, aporten a esta 
secretaría, por escrito, todos cuantos 
datos crean necesarios para dicha in- 
, form ación, la que fué aprobada por 
| unanimidad, así como también se tornó 
— ». ~~ « UUU1VD „ „ „ estación v ! consideración lo propuesto pos va ­
rón de guetos extraordinarios y muy conve- * n os  s° Closi 9uees el de publicar dicho
acuerdo en el diario órgano de nuestro
G&ANDÉS ALMACENES DE TEJIDOS
cadaf a mis sentimientos germanófilos, i 
y  empecé a caer én la cuenta de que 
el pseudo Constantino era un m ons- 
le crueldad.
lido andaba en estas meditacio-
Injurias del kaiser al carlismo 
Cuando murió Carlos VII, su augus­
to hijo participó a todas las cortes de 
Europa la irreparable pérdida, y  to-
Juandasalen los periódicosdéla \ S í
alocuaóa1 del°kíTiser ITsus sol^ados^^ í ‘ ido písame. Todos menos el empera- ai ctjcion aei Kaiser a sus soldados di- \ ¿or Guillermo, que no quiso recibir la
tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente 
avierno que corno de costumbre so   st s tr r i ri s v »miv
ciándoles: «Acabo de saber que dos 
médicos militares franceses han entra­
do por sorpresa én Metz y  hán enve­
nenado, con microbios del cólera morbo . 
asiático, los pozos qüe surten de agua i
n en*par^au ?'’vea íau é^ ra tam -en rn  I qUe5 í  nuestro rey tiene muchos m oti- 
nerecén s?caen en v u e t t r a í ^ n n l  i 7 o? Ge agradecimiento al kaiser, ni es
™anos» lícito negar los sentimientos hostiles.
, . A., 1 - , ay un magnífico surtido en lanas y sedas, ultima creación de
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en pauto de seda, lanaB y gamuzas; terciopelos en 180 
cims para vestidos y abrigos, ' ’ t # V  ‘  v
n u e v o s  M o d e l o s  d e c o r s é s
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido és del público lá preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo v 
por su especialidad encontrarán un. extenso BUrtido en patenes novedad, para trajes v 
abrigos, gergas, armuréS, riferitás de viaje y todo 10 concerniente a " ’ - -- y
■ x S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gasto, saldos 
permamntes en dichos artículos. Tejidos de puntos en- toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Kopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
partido, por lo que le ruego, señor D i­
rector , su publicación hasta que se ter­
mine la referida información.
11-30 915.
El secretario, Rafael Cabello.
***
rífenlo* Por disposición del señor presidente, '
socios .<lel ses cavo
•tSi 'T m
P O R  L A  P E N D IE N T E
Disi mpoisrite
y « tip il©  |
risio siglo N IN , éri qué, con los arreé- 
tos viriles y  heroicos del pueblo y  él 
ejército se fueron conquistando las li 
bertades patria»,. desde el sistema 
constitucional hasta la República; pero 
desde I a restauración adá, al entroni-
trajes para caballeros m ism o, se sirvan asistir esta noche,_1__ _ « , 'la elec-
--------- ------------------ i Va que
de actuar en el año de 1916, según 
ícülo numero 11, del reglamento.; 
í be ruega encarecidamente la  asis­
tencia.
El secretario, Rafael Cabello.
timieritos, pugnando con todó lo qüe 
£ en nuestro espíritu y  en nuestro cora- 
, zón existe de idealidad y  de amor para 
11 la patria, se levanta e l  expectro de la 
le realidad; de la triété y  dólorosa reali- 
; dad que, aun pretendiendo apartar de 
“  ella la vista y  la sensación, la vemos y  
la sentimos amenazadora, presagiando 
» peligros, augurando mayores males 
que los que ya lleva sufridos esta po­
bre nación, entregada, confiadamente, 
con resignación inaudita a la suerte 
que la han querido deparar las odiosas 
oligarquías que forman los partidos 
políticos gobernantes.
No béttibé sidó fiüüóá^ no lo sóhi'ds 
ahora, pesimistas exagerados; aun den­
tro del ambiente de cbrrüpcióh, dé dés- 
moralización, de descomposición, de 
ruina y  de abyección moral y  material 
| en que, cíéidé hace tantos años, viene 
malviviendo uueatra patria, hemos lo­
grado conservar un optiniiiiimo sano y
corromper todas las leyes áéíüüprátl 
cas, no parece sino que el mal corrup­
tor se ha ido extendiendo e infiltrando 
por todas partes, hasta llegar a lo úni­
co que debía haberse conservado in­
mune, y  convirtiendo a todo el país en 
un inmenso montón de podredumbre.
Ahora nos hallamos en la situación 
acaso ,más grave, más crítica, más pe­
ligrosa en que haya podido encontrar­
se España en sus largas vicisitudés, 
por que jamás las cerrazones del hori­
zonte han sido tan hermética»; ni la si- 
tuación general europea tan enigmáti­
ca y  terrible com o la que ofrecé esta 
tremenda guerra; ni él estado interior 
tan precario y  lleno de problemas difí­
ciles de resolver; y  ante todo éstoí há­
llase la nación sin nadie ni nada a 
quien volver los ojos y  de quien poder 
esperar el menor remedio de salvación: 
en la exterior, por qué nuestro» gober­
nantes y  una gráti parte de las ctasét 
del país se han dado tal maña, que ape-
a la 
m
Dlén.v.bU| ai v.«vu su ruEsuaa utauusi,
esos bárbaros sin conciencia que por 
medios tan cObárdes y  tan viles" tratan 
de privar dé la vida á nuestros cam a- j 
radas;» ' ‘ » w ? *  -  f
Aquello fué ya más que una ducha, ¡ 
fué él diluvio. «Este hombre, 'm e dijé | 
en ef acto, no es sólo crúel, sino ém- I 
bustero y  calumniador. Otros defectos 
tendrá; pero no el de idiota, y  necesi­
taría serio para creer que los france­
, üy  primer objetivo es Metz, 
iban a introducir en aquella región 
una epidemia que los diezmase.como a 
los enemigos, pues claro está qué los 
microbios no habían de distinguir de 
uniforme ni de naciones. Luego, el 
objeto de esta proclama, :;no es otro 
que excitar a sus tropas a no dar cuar­
tel. . -
Rusia quiso evitar la guerra.—Alemania 
impuso la lucha al emperador de Aus­
tria. , r .
Paralelamente a esto, debo añadir 
que me fué dádo escuchar, del otro la-1 
’  * de la puerta, por decirlo
^ ^ a in I g c P ¡p  
de A gosto, y  refiriéndole cóm o la 
víspera, por lá noche, obedecieúdo a 
su soberano, se había echado a los pies 
de Francisco jósé , dicíéüdole que se 
ponía a mercéd suya incondicionalme, 
sacrificando a  Servia y  accediendo a la 
desmovilización inmediata dél ejército 
ruso y  a todo fcuanto quisiera, extre­
midad a la que sé veía reducido por no 
hallárse su país preparando f  haberle 
ordenado su soberano que llégase a to- 
to «hasta la humillación más comple­
ta»,’con tal de conjurar lá guerra. El 
viejo emperador había accedido a sus 
ruegos dándose por satisfecho y  auto ­
rizándole a telégrafiár a Petrogrado 
qué todo conflicto estaba'conjurado.
A  la mañana siguiente, le llamó para 
decirle que se veía ot
carta. «El no admitía correspondecia 
de gentes que no conocía.*
Esas son «todas la relaciones* que 
( han mediado entre D. Jaime y  el kai­
ser. De ellas deducirás, lector carlista.
En unión de su distinguida esposa 
há véúido de Almería, don Federico
o.
A  diqha capital han marchado, don 
Baldomero Ghiara y  sus hijos los se ­
ñores de Sierra (don Federico).
rl , 
por no decir otra cosa, del emperador 
Guillermo hacia nuestra causa y  su 
augusto jefe, por más que otra cosa 
quieran indicar sus interesadas y  bajas 
hipocresías de hoy.
Del emperador Francisco José, no 
quiero, no puedo hablar. Perdería to­
da serenidad. Me basta abrir los archi­
vos de mis recuerdos personales y  
traer a lá memoria las escenas de que 
he sido testigo en mi larga convivencia 
con nuestra familia réal proscrita, pa­
ra acumular una montaña de materia­
les, asunto, no ya de un folleto, sino 
de un abultado Volumen, relatando los 
inconcebibles, horrorosos agravios in­
feridos por Francisco José a los repre­
sentantes augustos de la legitimidad 
española.» *
* V
vivificante, una esperanza confortado- i . .  . , - . . . -  -
ra, úna ilusión intimamente acariciada, oas hay una nación de las beligerantes 
fundado, uno y  otra, en algo que »u 0 » '  P“ eda. " "  verdadera y  .incera 
poníamoi mejor, m i . »ání>7 m i .  lleno *> España; y^en lo « te n o r , por
de idealidad, de eneo-ia v  de vitalidad a1aI y a n0. hom bre, de Go-
me­que
níón pública, lo c(üe se llama fuerza 
viva, eficiente y  decisiva en todos los 
paúe».
Pero, por desgracia, mal que nos 
pese, a despecho de todos nuestros' 
deseos y  propósitos de conservar ése 
rayo de esperanza, los hechos, la reali 
dad, a que ante» nos referimos,' se im ­
pone, y  ésta y  aquéllos demuestran 
que aquí, en lo que atañe a gobsrnan* 
tes y  gobernados todos somos unos e 
iguales; el mal del cuerpo nacional no 
reside sólo en este o en aquel órgano, 
no es por que esté viciada esta o aque
que
es peor y  más doloroso y  lamentable, 
tampoco hay pueblo, ni opinión públi­
ca, sino úna masa social, amorfa, híbri­
da, disgregada en egoísmos, conven­
cionalismos y  concupiscencias, sin 
idealidades ni patriotismo, ni siquiera 
instinto de conservación.
Por esa pendiente vergonzosa, de 
desastre en desastre, ha venido cobar­
demente descendiendo España, hasta 
el punto de que hoy los españoles no
El COuue as xTieigar, xrancolilo.—
Vázquez de Mella, germánofl- 
io.^Los jaimistás ¿qué son?—*
(Valiente lío! -
Como se trata dé un casó curioso, 
que estamos seguros que la prensa de­
rechista y  germanófila ha de ocultar, 
por que lé conviene, se hace preci­
so que los periódicos avanzados y  aíia- 
dófilos le damos aire, para que la opi­
nión pública acabe de darse cuenta de 
la farsa que están representando V áz­
quez de Mella, Él Correo Español y  de­
más órganos que, con la capa dé ja i- 
mistas, ejercen sólo de germanizantes, 
al servicio dé los intereses del kaiser 
de Alemania.
El conde de Melgar es un antiguó 
carlista, y  no uña cotorra parlante co ­
mo Vázquez de Mella, Sino un carlista 
de armáS tóitíab; }T ia v **-"
rrá delNbrté, qti
pretendiente anterior don Carlos* du­
rante el destierro y  después preceptor 
del prétendiente actual don Jaime.
Es, por lo tanto,un hombre de histo­
ria, ae significación y  de : importancia 
y  autoridad dentro de la  grey legi- 
timista.
El condé de M élga r-d ice  -EVjíaúi- | 
cal de Madrid—era redactor de Él Co- f  
rreo Español y  salió de allí por que no ¿ 
quiso vender ,su opinión y  sus sentí- I 
mientos a la Embajada alemana. |
El conde acaba de publicar un folle­
to del cual El Progreso de Barc~1i'—  
ha recojido algunas interesantes 
que reproducimos, y  que está 
madas a llevar el cisma al jaimismo , -R . 
español que, sin duda, concederá más ¿ tosoorDones, ■ -
crédito a las aseveraciones concretas I P '  Ja.ime» además, está dotado de
que afirma el conde de Melgar en su 
folleto y  lo que escribe Ei Correo Espa-
M lla . r  - '  ' ........
Esto abrirá un cisma en la com uni­
dad jaimista y  todos aquellos afiliados 
a este partido que no estén presos del 
germanofiiismo por aberración o por 
interés, seguramente darán más crédi- 
al veterano genéral de su causa ,conde 
de Melgar, que al excéptico orador, 
sonoro, hiperbólico y  vacio señor V á z ­
quez de Mella, j ,
■...... 'i.M""'»   i' ' " .   ,  
CINE PASCUALINI
•vis» a k s  señor*s que sien do la
W-
| su palabra, porque él emperador Gui- 
llérm ole había telegrafiado: «Si Aus- 
ié peleó en la gue- /  tría tiene miedo, Alemania no teme a 
fué secretario del | nadie, y  para cortar los puéntes acabo 
^  ' - ~ de declarar la guerra a Rusia,»
¿Don Jaime, germanófllof 
¡D. Jaime germanófiío! Tal es la 
calumnia, .propagada con incansable 
i* insistencia, menospreciando la verdaá 
| y  empañando los prestigios de la ;d ig-
_  . . .., Miguel __
guez Pons, militar:múy estimado entre 
sus jefes.por las excelentes cualidades 
que atesoraba,
La muerte ha sorprendido a tan 
pundonoroso militar cuando precisa­
mente iba a recoger el fruto da todos 
Éüs afané» y  desvelo# en su carrera.
A  su apenada familia enviárnosle él 
testimonio de nuestro sincera peSar, 
deseándole resignación en trance tan 
aolorosoi;
1 -
Se encuentra enfermo el apreciable 
joven don Q’úiiiermo Trujiilo, hijo del 
reputado médico don Francisco.
. Deseárnosle alivio.
‘ Han marchado á Melilla, doña T e­
resa Laguna de Bielsa; don Pedro Ba- 
ybna, don Adrián Risueño, don A nto­
nio Fortés; él capitán de Infantería, 
don Afatofiió GómeZ Iglesias, y  el ca­
tedrático de ésta Escuela de Artes y  
ofidios, don JoSé Návarrete.
De Melilla vinieron, el comandante
fódnguéz; \ei primér teniente, “don  andido Herrero; el teniente coronel, 
don Manuel Givantos, y  él subinspec­
tor farmacéutico, don Juán Muñoz,
Góti toda felióldad, há dado a luz, 
ún niño, la distinguida esposa de nues­
tro aptedíabléárálgo, don D iego !Nar- 
bona Gálvéz.
Nuestra enhorabuena.
; También ha dado á  luz, felizmente, 
uná hermosa niña, la distinguida espo­
sa de nuestro apreciable amigo, don 
Em ilio Martín Pérez, conocido indus- 
tjriál-v
Nuestra felicitación por tan fausto 
acontecimiento de familia.
Nuestro augusto caudillo es el indis­
cutible jefe de los Borbones, de la ex- 
célsa Casa que en una titánica labor ) 
de mil años construyó con la ayuda 
uuuvai de los obispos la nacionalidad francesa
Progreso de arcelona f  «como las abejas construyen la eol- 
¿•tinás interesante-; notas ' mena», Un Borbón sería parricida Je­
que Teproduri os, y  que están u|, i  vantadola mano contra, Francia. A  
----------1 *.mayor abundamiento, el jefe de todos
y  terminantes del 
carlista que
¡la fuaciín-, no e» por q u . . .  halle da-
ñado uno ú otro miembro, es por que la mos declr» dí£ n"  ”
enfermedad abarca desde la cabeza a
los pies, sin que haya nada sano.
De no ser así, rió sucedería lo que 
sucede. D e no estar tan dañado el pue­
blo como el Estado, éste no podría ac­
tuar en la forma que lo hace, por que 
aquél se le hubiese impuesto con su 
fuerza y  con su salud, aplicando al mal 
el debido y  necesario cauterio.
No por vulgar y  repetida deja de ser 
cierta y  apropiada a las actúales cir­
cunstancias la frase: d.e que «Cada pue 
blo tiene eí Gobierno que se merece.»
En la España de hoy, en la España 
forjada pór la política y  los procedi­
mientos de la restauración monárqul? 
ca; se han ido extinguiendo, al soplo 
de fríos egoísm os, aquelloi cálidos 
entusiasmos idealistas que hacíaü 
¡pueblo, de la opinión pública, el único 
'y  más adecuado elemento de salva- 
■cióri cuando lo» poderes públicos y  él 
régimen político emprendían derrote­
ros contrarios á la Salud, a las aspira­
ciones, á las idealidades nacionales. 
Digalo la historia de casi todo el glo-
•trav : .
¿La culpa?... General, colectiva; de 
unos por acción, de otros por omisión.
En esto, que se pueden llamar crimi­
nes y  delitos nacionales, tanto pecan 
quienes hacen, como quienes dejan ha­
cer. A  los de arriba, a los de enmedio 
y  a los de abajo, alcanza por igual la 
responsabilidad en la hora de los des- 
astres de la patria. ___
Vida republicana
Para cumplir precepto reglamenta­
rio, se convoca a los socios del Centro
Instructivo obrero' i? para un pueblo tan envilecido como el
4.° distrito, a la reunión que tendrá lu- i r .7  ««trnrn n ««  la e-uerra aca­gar el Dom ingo 5 del corriente, en el í  francés, es seguro que la gueira aea
veterano o-eneral : memoria y  corazón, y  no olvida nunca, 
a Jas elucubraciones de a fuer de hidalgo, la  deuda de grati- 
juegos florales, de los discursos hueros tud qpe tiene contraída la comunión 
de Vázquez de Mella. .  ^ rlista  con Francia que en dos emi-
He aquí algunos párrafos del folleto pacion es sucesivas ^
del conde de Melgar; , p  d© Carlos V II, haacogido a los so l-
, . 7 j  „  , f dados dé la legitimidad; com o herma-
Orden tmpenal de llevar la guerra á ' '
fangre y fuego.—Crueldades, embus-
•- tes y  cáiimmids.
^ «Hallábame en Frosdorff cuando es­
talló la catástrofe.
A vido de noticias volé a Viena, y  
allí, lo primero que me cayó en las ma­
nilos fué él documento reservadísimo 
dirigido por el emperador de Alemania 
al de Austria para poner en su conoci­
miento la or^en que habíq dado a su 
Estado Mayor de hacer úna guerra de 
exterminio. «El alma se me parte de 
dolor, venía a decir; pero es -absoluta­
mente necesario llevarlo todo a sangre 
r y  fuego, pasar a cuchillo hombres y  
; mujeres, niños y  ancianos, no dejar en 
pie un árbol ni intacta una teja. Con 
este sistema de terror, único indicado
nos. Aquí, todos los partidos, lo mis­
mo el republicano y  el bonapartista, 
que el legitimista, salvo la única ex­
cepción de los orleanistas, siempre in­
humanos con nosotros, se han disputa- 
tado cpmo un honor el festejar a los 
vencidos de nuestra causa en 1839, lo 
mismo que en 1876.
Carlos V i l , expulsado en las postri - 
raerías, del imperio por Napoleón III, 
sobrepuso a todo rencor personal su 
amor a Francia, y  pidió gl monarca 
proscritór que le diese un puesto de 
soldadp de filas en sus ejércitos, para 
defender la tierra de sus antepasados,
Nobleza obliga y  D. Jaime no puede 
ser germanófiío.
Empecemos por descartar,con el des­
precio que se merecen, las estúpidas 
conferencias celebradas (< ?) por D. Jai­
me con el kaiser, colm o de la imbecj
domicilio social, Huerto del Conde nú­
mero 20, a fin. de proceder a  la elec­
ción de Junta Directiva para el año
^ S e  ruega lá ountuál asistencia- 
S e c r e S , tiartím s Altacele,
Centre Republicano Instructivo Obrero
, En “ r s e á ió i8 celebrada en la noche i  una primera ducha muy gracial
bará antes de dos meses, mientras que .. lldad y  grotesca invención de las fafi* 
cediendo a consideraciones humanita- tasías carlo-luteranas. 
rías podría prolongarse afios enteros. |
Recurro, pues, por mucho que me due- ■ 
la, al primero de ambos sistemas, que 
ahorrará . mucha sangre si ;bien las 
apariencias induzcan a creer lo con - t 
trario.» t
La lectura que tales atrocidades fué
un* de fes principslfs cusas da medís de 
§qrop*. hoy Marcóles seldrán en la 
REVISTA PATHÉ loa modelos de dicha 
cesa y el misterioso coller de 3 millones 
y medio que posee Mr. Goldinni.
, -c . . . ...... ... A.' . . --v /t,- TPE SOCIEDAD
Én el expreso de la ínañana regre­
saron de Madrid, el director de la em­
presa de tranvías, don Mauricio L oy- 
zelier y  su distinguida esposa.
Én el correó general vino de Jaén» 4  éb ,
el marqués de NavasequiJlav *  Más aliviado, dentro de la grave-
De Granada llegároh, dbn Aritonío dád de su estado, se halla don Ram ón 
Barceló, 4u fedpó&a, su bella hija A n- dél R ío , feilitar retirado, padjre de Iris 
geles y  sus sobrinos, lop jóvenes éstu- oficiales de Correos, don José y  don 
‘ “ J* - - - J ** A ' 4 * -  F cdérioo ‘del; R ío  Arménta; jefes de
los negociados respectivos de Giro y  
Cbntabilidad.
- Se enouentra reatábiécidó de su do­
lencia, nuestro patticuht amigo, don 
D iego López de Agüero, Administra-
.Prif  ¡Pal Correos, lo
que bélébramos de veras.
tudiantes don Feriíáhdo y  don Luis 
Barceló. J dt-x  >i:-:
De Fortuna (Murcia) vinieron él m é­
dico de aquel balneario, don Manuel 
Morales Gutiérrez y  señora, $
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Córdoba, don Juan María Herré 
ra y  su esposa doña Matilde Gilabert.
A  Granada fueron, nuéstfo estima­
do amigo don Rafael Maflrdftero y  su 
distinguida esposa;
A  Montilla regresaron, la señora 
viuda dé Füig y  su hija.
é '[
Pára pasar la témporadá de invierno, 
han venido dé Zaragoza, el propieta­
rio don Marcelino Ruiz de la Cerola y 
su distinguida esposa,
m  *
Han regresado de su viaje de boda, * • . . .  ^  „
nuestro estimado amigo don Fernando * . . a S0J'le(^fd excursionista Pro Pa- 
Laffore y  su bella esposa, doña Car- V?3’ re,a ' n -  a siguiente excuraion el 
men Jiménez, * dia 5 de Diciembre próximo:
v ^  i  •. Punto de oartida v  hora:
Nuestro^ apreclable amigo, don Ja­
cinto Roca; práctico de este puerto, y  
síi distinguida fámijia', se. encuentran 
agobiados por el inmenso dolor que 
les ha producido la horrible desgracia 
que le ha acaecido a su sobrino, don 
Antonio Escudero, quien recientemen-' 
te pereció en el naufragio del h ^ janl 
tín «Soberano». -  • "
■ La trágica muerte t¡m querido 
joven ha producido en cuantos le co- 
ttociah hondo pea?'-.
A l séftor B.óca y, familia, enviamos 
nuestro peíam e más sentido.
m
D- Jaime y  el kaiser no sé han visto 
nunca ná han tenido él menor trato di­
recto ni indirecto. Efigo mal: una vez, 
en un rápido y  fugitivo momento his­
tórico, han estado a media correspon­
dencia, y  el caso merece referirse, pa­
ra edificación dé los carlistas de bue­
na fe.
Ha sido.trasladado a Madrid, donde’ 
prestará servicio, el ilustrado oficial de 
correos, apreciable amigo nuestro, don 
Juan Hinojosa Pons.
Deseárnosle mucha suerte 
nuevo destino.
JJa regresado de Madrid, el propie­
tario del teatro Vital Aza, don Félix 
Rando,
p y  Estación 
de los Suburbanos, psra salir en el 
tren de las nueve de la mañana.
‘ En ferrocarril a Alhaurin el Grande; 
desde este pueblo a pie por lá carrete- 
} ra a Alhaurin d é la  Torre, donde se, 
en su i  tomará nuevamente el tren para regre- 
"V : r . ; |  sar a Málaga en el de las cinco y  me-' 
§ dia de la tarde.
Distancia aproximada a recorrer á 
p ie /1 5 kilómetros.
Adhesiones hasta el día 3 en la n o­
che. ’
Han regresado de su vfcje de boda 
nuestro querido amigo don Manuel 
Castillo Florid® y  su bella esposa do- 
ña Aurora R ubio Calmarino. ' «
Se encuentra más aliviado de la do­
lencia que padece, nuestro particular 
andigo, don Julio R ivera Valentín. 
Deseárnosle alivio inmediato.
P ágin a  segu nda
Calendario y cultos
x .: t nueva «.i 
?®1. 7*12
I
6 * íéM 64  
pénm á' 5 3
m ,
no h&ce siñó en cu bar una figura da í ferante a varios 
gran modernidad móral, de enorme inte- f trjo d» carnes. 
i rés espiritual, ©acamada en un cuerpo I Dala misma, en asento de Contaduría 
V  enfermo, de una enfermedad que para f proponiendo formalización de créditos y 
evitar el horror se cuida Tallaví de que ¡ débitos con la Excelentísima Diputación 
^ no sea repugnante. Ha armonizado T a- f provincia). .
Haví de este modo su arte y su tempere- ? De 1® mism», en instancia de deña Do- 
mento para reproducir con todas las ga - | l°r®8 García Tólloz, formulando petición 
rantíes de la verdad los complejos aspee- { basada en accidente del trabajos.
49 -  Miércoles
Santo d* hoy—San Eloy y Sta. Natalia. 
Santo 4* Bibiana.
lá b i l#  W 8
CUARENTA HORAS.— En las Catali­
nas.
Para áaafiáñá.' -Ea San
TE A TR O  P R IN C IP A L“La llamarada,,
Esta noche se estrena en este teatro la 
asombrosa producción de Enrique Kistema- 
ekers, cuyo título encabeza estas líneas.
Es tal la fuerza dramátioa de «La llama­
rada» y tan interesante y tan de actualidad 
su argumento, que no hemos vacilado en 
ofrecer a nuestros lectores la siguiente es­
cena de las de la castiza y limpia traducción 
de Federico Reparaz.
Pedro.— ¿Me escucha usted ahora? 
M arcelo.—¿Un espía?
Pedro.—Uno de ©sos instrumentos abyec­
tos que provocan la repulsión,, 
incluso de los que se sirven de 
ellos. No me justifico, explico lo 
ocurrido. Me tenía atado. Se ha­
bía introducido en mi vida ras­
treramente para ejercer su inno­
ble misión. La servíamos todos, 
París que le recibía, los Sttetin 
que le albergaban, usted que es­
trechaba su mano, yo; a quien 
envolvía en la red de sus maqtxi- 
nacionees... Robaba los secretos 
nacionales, nos robaba nuestras 
impresiones, nuestros pensa­
mientos, nuestros anhelos y 
nuestras esperanzas. Y todo ello 
iba lejos, muy lejos.
M arcelo .—jlmposible!
P edro.—Así era y asi son centenares de 
los que se deslizan entre nos­
otros. Pero Glogau ambicionaba 
un golpe maestro... Llevarse en 
el bolsillo, en algunas líneas geo­
métricas, nuestra más decisiva 
obra de defensa...
M arcelo.— ¡Vrieux! V
P edro,— ¡Nada menos! Nuestros dientes, 1 
prontos a morder al primer ata- | 
que... Descubiertos, expuestos a | 
la luz del día, serían inútiles. ¿ 
Sólo servirían para morder en el f 
vacío. Y eso me propuso anoche, í  
creyéndome bien atado; pero no | 
terminó la frase... Béaücourt, es | 
terrible tener que matar. Se J 
siente uno atontado, los ojos f  
ciegos, la cabeza vacía... Seto- f 
ma uno a sí mismo una aversión ]  
espantosa, se recrimina uno su | 
cólera, su bestialidad... Todo | 
nuestro ser se exalta, todo pare- | 
ce enorme... Después llega el | 
día, amanece... Se va hacia la I 
luz. Se sale de lá pesadilla, des- | 
pacito, como dé una tumba... | 
Entonces, casi sin transición, |
--- — ........ JfAh/vLMH «MA v\7CCt«&
las mañanas, me he puesto el s 
uniforme y me he sentido más i  
tranquilo y más ligero... Dentro # 
de él... he respirado orgullosa- 
mente. ¡Amanecía en mí! Estoy | 
satisfeohó. Como el centinela | 
hace fuego, yo he apretado las f 
manos. No soy un homicida, soy f  
el ejército. El es quien mata en | 
la batalla ejercitando un dere- ? 
cho. Yo estoy perdido, arruina- f 
do... Pero un hombre ¿que im- 1 
porta?... Soy un soldado y he f 
cumplido con mi deber. Estoy 1 
tranquilo. I
M arcelo.—¿Por qué no me llamó usted? | 
P edro.—¡Por qué! Los hombres como yo ¡ 
no tienen otra razón de ser qué ’  
el gran sueño que han cargado f 
sobre sus espaldas. Es su exce- * 
Viven por una
tos de un carácter atormentado.» 
fe- BARCELONA.— H* entrado a formar 
parte de la compañía de Enrique Borrás, 
v la primera actriz Añila Merlos.
. — Ea el teatro Tívoli, se h% celebrado 
une función en memoria de! malogrado 
maestro Usandizaga, representándose 
I «Les golondrinas».
VALENCIA.—Durante el ensayo g o - 
, neral dei melodrama «La cruz de fuago» 
| y en una escena que so d&ssrrollaba en- 
| tre policías y apeches, uno de los actores 
?í disparó el revólver, resultando herido en 
el brazo derecho, su camaradi Juan Ga­
lán.
A las cápsulas le habían sido extraídas 
las balas, pero en la que se disparó alo­
jábase un cuerpo extraño que produjo ia 
desgracia.
MURCIA.— Con el estreno de la nueva 
obra de Vilíaespesa, «La leona de Casti­
lla», se despidió del público la comptñía 
Guerrero-Mendozá.
Eláotahlé posta y ios principales in- 
tóípretes dél drama, fueron ovacionados 
con entusiasmo.
Luis Feraándo Díaz de Mendoza, hijo 
ms yor de los directores de dicha compa­
ñía, reveló grandes aptitudes artísticas y 
fuó muy aplaudido.
La compañía ha marchado a Alicante.
CARTAGENA .—La 'compañía de An­
drés López, ha estrenado en el tratro 
Principal, «M aruxaC^Í'"""^ ' 
BILBAO.—Sí día 7 de Diciembre, de-
Ja compañía 
tono Ricardo Stracciari.
Da la misma, en solicitud de doña 
Elena Lacambe, ofreciendo ejemplares 
de un libro.
De la misma, en instancia de don Ma­
nuel Góugora, haciendo igual ofreci­
miento que el anterior.
De la misma, en instancia de don Juan 
Alonso Coll, refarente a la concesión de 
matrícula.
De la misma, en id. de doña María 
Montañés Molina, formulando igual pa- 
ticiód relacionada coc título de maestra.
Dala misma, en id. de doña Elisa 
Chacón solicitando pensión por viude­
dad.
De la de Arbitrios sustitutivos, en re­
clamaciones por cédulas e inquilinato.
De la de Obras públicas, en pliego de 
condiciones económicas para la subasta 
da las obras de la Escuela Rosque.
De la'misma, en instancia de don José 
Fernández,sobre construcción de un tro­
zo de acera delante de la casa número 
16 de la cilla do San Juan.
Da la misma, en escrito de don Anto­
nio Baena, sobre Sustitución de fianza 
de les obrasde Ia Cása Capitular.
Da ia misma, en asunto referente a la 
construcción de ún pabellón en la C*.sa
De la misma, sobre instalación de vi­
trinas en la fichada de la casa numero 
20 de la calle del Máráués dé la Pá- 
niég*.
De !a misma, en certificación dé ¿¿ras 
del Grupo E s c ú f a r : ^ ® ^
Este excelente regenerador conserva al cabello, su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabe2a, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su Vir- 1 
tüd tónica, crea en poco tiempo una abundante y 
cabellera. ? ' , -
BE VENTA EN TOBAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS M ÓDICOS PRECIOS DEpías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
Las causas d« 1* huelga obedecen, 
según nos manifestaron, el haberles re- 
hsjadó el precio de le mano de obre en 
lo que respecte »t liado y empaquetado 
da los referidos dulces.
Con ocasión de esto, en los alred adores 
de la fábrica, situada en la calle de la 
Purificación, vimos nutridos grupos de 
mujeres, las cuales comentaban a su 
modo las peripecias de la lucha plan­
teada.
G R A N  F A B R I C A
i !
De desear fuese que tuviara inmediato 
arreglo el pequeño cozfl ¡cto suscitado.
JO Y E  : IA.Y JPZj A  T E E IA .
Pla^a de la Constituolón, núm. 1.—M arqués de la Paniega, núms. 1 y  á
-Lm
heñía
Juan Lorenzo.
-  V ^ 1ClW J i7  ° 9m Dé lá misáis, an proyecto óára ado- ™  6$**+■  u E1 león que mata
D ala misma, en asunto referente al 
traslado y reforma del urinario del Pasi­
llo de Santo Domingo’. ‘ 'n T1,_ _ J__jpL
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aqui en Málaga, cons 
en platinó, oró de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desda la más sei 
hasta la de confección más esmerada y exquisita. .
Esta Casa tieue copiosa variedad de objetos artistisoa para capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición do los trabajos que hace. @ r.
U  áe te. horripi:.at.s J « -  I*
m u  ^  ^ ? ,
Dé lá misma, sobré adquisición dé
mas policiacos dé Arturo Buxéns, debutó 
al Sábado 27 an dicho* '• J ^
SEVILLA.—En- al teatro GervanteSj 
celebró su banfficio y áaspeáidg. lagra-' 
ciosa artista Alba Tiberio.
GRANADA.—La compañía de Fran­
cisco Fuentes, ha estrenado an el teatro 
Isabel la Católica, ei vodevil «Mi tía Ra­
mona». -■ ■ 'khv\ "i 
RONDA.— El áí» 7 de Diciembre, de­
butará en ei teatro Espirel, la compañía 
cómico-dr&mática del eplaudido ector 
Luis Echaíde, que de Ceuta be marchado 
a Algecir«8.
Un consueta .
mangas y cinturones para el cuerpo de
De la misma, en instancia de don Ma­
nuel García, sobré obras an la casa n ú ­
mero 16 da lá Plaza dé Riego.
M o c io n e s  
Del seúor concejal don José Facía, re­
habares al 
TVlmo.
Otra da! señor Regidor don Bernabé 
Viñas, referente ai Cementerio de San
Hacia tiempo que uo se presentaba 
una película de esta eaüdad, y  ya iba 
siando hora; hoy miércoles nos ia pre­
senta el acreditado salón Pascualini, 
cuyo estreno será un gran aconteci­
miento.
Ei argumento de asta cinta, está basa­
do en una hermosa idea; que la sccióu  
se presenta clara, limóla, luminosa, que 
la repraseníocióa se inicia como la seda, 
suave, delicada; que crece, que agranda 
con majestad, que anuda con una praci- * 
sión y arte da gren efecto, que prepara, . 
dispone y crea ansiedad, deseo vehe­
mente de llegar a final, que llega impo- < 
nenie, teatral, rico, después de pasar 1
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
lojeria, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojesél Ramo de Re í ’ 
deMARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. ÍW-S-ÍS
Joyería it MHRIfCO turnaos;, S. «o ( .
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1.
— -  M A L A G A
Despacho de Víaos de Valdeptüas H a to  y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle (Capuchinos, núm. 15.
C A S A  F U N D A D A  EN E L  A Ñ O  1 8 7  O
teuel. ¿  C ■ , por todos los más encantadoras detalles | D«Q Eduardo Diez, duelo del establecimiento de la calle de San Juan de Dios, núm, 28,
El león que mata
extraordinaria película que hoy se es­
trena en PASCUALINI sin aumento de 
precios. • r: ; •
Joaquín Cabo, relativa a un solar 
tente en la falda de la Coracha.
Otra del señor concejal don Rafael Pé­
rez Burgos, relacionada con el señor al­
calde. ■ ■
exis- riqueza y de gracia.
La Felicidad
Orden del día para la sesión próxima: 
A s u n to s  d e  o ñ c io
Comunicación de la Jefatura adminis- 
sunfinistro de agua* de' Torremolinosj 
para las plazas menores de Africa.
Otra del jefe del negociado de quintes, 
referente a ia rectificación del padrón de 
vecinos. 1 , 'C JCC --'
Nota del instrumental y efectos nece- 
instalár la clínica dental en
M ovim iento social
El domingo celebró reunión por pri­
mera vez en su nuevo local social, la 
Asociación de Dependientes de Comer­
cio.
Fuó presidida por el señor Rodríguez.
Dióse lectura ai estado de cuentas sán- 
cionándose por unanimidad.
Se dió cuenta a la Asamblea dp los íra- 
• n el local que ocupan.
El presidente anuncia otros proyectos 
de mejora que seguramante una vez im ­
plantados, sarán del agrado do los socios.
Después tratáronse otros asuntos de 
régimen interior.:! í'Já&7ám *
Dióse por terminada la raunión, sien-
Fenda y  Restaurant estableoido en 
Torrem olinos, esquina da la baile de 
San Miguel.
K! público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadás.
VINOS DE VALDEPENA TIN TO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto.............................................Pesetas 6‘BO
lj2 » » 8 » » » » ....................................................  » 3‘25
1[4 > » 4 » » » > .................................................  » i «65
X -u:-;...- .¿¿¿-ami. > > >  . . . . . . . .  » 0‘4B
Una botella de 8¡4 * *  » » 0*35
Vinos del paísVinos Valdepaña Blanoo
Precios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa.
No ulvid&r las señas: de la
calle San Miguel, TORREMOUN J i .
i 0
H4
(a) de 16 litros Valdepaña blanco pías. 6*50
»  »
»  »
CLINICA DENTAL
n r a M B i i o o
de la Facultad de
8
-4 : 
1
1 botella 3|í
3125
1‘75
045
0*35
sanos para
m e d í da socorro de i» Merced y A la- ¿ do antes^inscriptos más de cien socios;
Oficio de ja  Junta local de primera én- ron m áídá^uM ^ h
5 ,  Stóaióse para la inauguración , 
t de dicho local el día 8 de Diciembre»
« » » * »  m a iu rxm A S
"tr d¡éutistí:;f¥i'w* ^ ® ® ^
Medicina de Madrid.
Co^élütA X2 y de 2 a 6
* Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Jnan número 1, pral.
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8‘00 
» Pedro Ximen » » * », 8‘00
» Seco de loa Montes » » » 7‘CO
Lágrima Cristi 
Guinda ¡ 
Moscatel Viejo 
Color Añejo
« í  n “rv ua» «Timmi mu» rj^aa ae m ego, num. 18, «LaMeroea», Cervecería. -  
wo olvidar las sefias:San Juan de Dios, 26>y Císúeros, 55,(i - -
Vinagre Yema
(esquina al Pasillo de Santa Isabel.)
10‘00
3*00l l
señanza, pidiendo algún auxilio para el 
reparto de juguetes el día de Reyes, a los 
niños de las escuelas públicas.
Otro, del director de Ta casa de socorro 
del distrito do Santo Domingo, relacio­
nado con el material sanitario de dicho 
establecimiento benéfico.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 21 al 27 del 
actual.
Asuntos quedados sobre la mesa.
EL L L A V E R O
2 Un*  vez terminada la reunión 
dos grupos de socios recorrieron las dis- 
tmtcs dependencias del amplísimo local, 
prodigando alogios a la Directiva, por el 
acierto qne bá dempstrádé en las refor-
BlfiS* • ■ • |;».T ,
abajo de exhumo y dácpredo del
RODRIGUEZ
S a n t o  s , 1 4 —M A L A G A
i®ni aa de (Satablecimiento de Ferretería, Batería da 
rara favorecer al público «ron precios múv 
v ^ a jM O s^  vendonJLfOtes de Batería de S -
EL C ANDADO
G O U XU Ü L I O
A l m a c é n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y
JU A N  GOMEZ G ARCIA, 20r, . . _ — vra ixu ia A I A L  26
r . u  « • -«oooin# HeKrejeiS'pém-^edificaciones, Herramientas, Chapes debkna, 
Zinc,* Latón y cabré, A iam bm v Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tcrnilletía Cílai vazón, Maquinaria, Ccmentif'., alo., etc. y -ano, tcj-au íw s. L lf
'■ m i i, —  ̂ IM -
^ 1 ,clonado con las $ La carpíala,!, la ha «(acluado al ami-
so.  idea... Sin ¡ 
recurrir al estilo elevado, con | de aguas, an asunto 
palabras sencillas, como yo lo I de Torremolinos. 
siento..., creo que el soldado f  Informe de la Comisión de Hacienda, gé
lleva siempre erólos labios ia 
palabra patria y que forma par­
te de su individuo. Yo quisiera 
ver a mi patria intachable, po­
derosa, dueña absoluta de la 
paz. Para ello tenía proyectos— 
usted lo sabe,—proyectos de re­
organización vastos y precisos. ., 
¡Y todo se viene a tierra con la 
muerte ’de {ese canalla!... ¿Qué 
catástrofe! Después del suceso 
reaccioné en seguida, pero al 
volver a la calma comprendí 
que ya no podía más. ¡Disimu­
lar. mentir, jugar un papel in­
digno, no puedo, no quiero...!
Marcelo.—Felt, acepte usted mis excusas.
P edro.— Gracias. Y ahora voy a pedir 
a usted un favor.
v tf.
Notas escénicas
Ma4.DRID.~Don Manuel Linares R i- 
vas, el ilustre autor de «La garra», ha 
obtenido un triunfo resonante con él es­
treno de su nueva comedia «Fantasmas».
Tales fani&s&as son los prejuicios y 
convencionalismos sociales, ese estúpido 
miedo al «qnó dirán», que impide al 
hombre honrado y dignó, regirse por los 
dictados de su propia conciencia.
Toda la prensa encomia grandemente 
la obra, y en su interpretación, nuestro 
paisano Emilio Thuilüer, ha obtenido 
uno ¿e los éxitos más brillantes de su 
gloriosa carrera artística.
— Hablando de la interpretación que da 
nuestro estimado amigo José Tallaví, al 
protagonista del drama de Ibsen «Espec­
tros», dice lo siguiente el notable crítico 
de La Tribuna, Tomás Borrás:
«Muchas veces hemos visto a Tallaví 
acertar definitivamente. En ©sta tempo­
rada, «El cardenal», «Poliche», «Nena 
Teruel», «Las de Caín», «Tierra baja» so­
bre todo, y algunas otras obras sirvieron 
para consagrarle como una excepción 
entre los comediantes, para situaría en 
ese grupo donde están Morano y Enri­
que Borrás, el de mayor calidad, el que 
acredita el arte escénico de España. Sin 
embargo, en «Espectros» se sobrepasa a 
sí mismo y sobrepasa a todos. Su labor
; en escrito dé don Jacobo Roldán, solici- 
i  tendo remuneración por servicios éxtra- 
ordinarios. ' '■ ’■ ■' *-5 :
? Moción del señor concejal don Pedro 
Armasa, relacionada con la plaza de in - 
? geniero municipal.
Otros procedentes de la superioridad 
o de carácter urgente, recibidos después 
de formada esta orden del díe.
Solicitudes
De don Antonio Villar Urbano, pidien* 
do autorización para alquilar una cesa 
en la calle de Capuchinos.
De don José Peláéz, sobre id. id. en la 
calle Huerto de los Cláveles.
De don Eduardo Fernández Gómez, 
interesendo se le ábohe una diferencia 
de sueldo, como maestro que ha sido dé 
la escuela nacional de San Pedro, de la 
barriada del Palo.
De don Pedro García Reyes, contratis­
ta de la confección,ds faroles con destino 
a la barriada de Churriana, pidiendo uní 
prórroga para la entréga de los misinos.
De don CrÍ8tino Murciano, módico de 
la beneficencia municipal, interesándose 
despachen las solicitudes que tiene pre­
sentadas. r
De doña Are cali Gonzálaz López, viu­
da del macero que fuó de esiaU orpora-' 
ción, José Sánchez, Solicitando se le con­
ceda una pensión.
De doña Dolores Bueno Torres, rela­
cionada con la expropiación de le casa 
número 15 de la callé de Jaboneros.
De don Juan José Ramos Parre, refe­
rente al jornal que disfruta como traba­
jador de las obras municipales.
Informes de Comisiones
De la ás Policía Urbana, en distintos 
expedientes sobre apertura de estableció 
mientos industriales.
D ele misma, sobre prórroga del con­
trato de coníección de chepas metálicas 
para vendedores ambulantes.
De le misma, en moción del señor con­
cejal don Alfonso, González, Luna, sobre 
parada de diablas.
De la Especial, ralativa el precio de 
los mecheros da incandescencia en el 
alumbrado público.
n Fné presidida por el señor Sánchez 
Ripoll, en sustitución del próplétario 
señor Pino Raiz, qua se encuentre en­
fermo.
Acordóse autorizar a la .'directiva, pa­
ra que venda algunoa enseres sobrantes, 
pertenecienteá la colectividad, él parti­
cular que tiene solicitada sn adquisición.
También se sancionó el subtrrisndo 
de parte de dicho local social,
Ambos acuerdos fueron aprobados 
unánimemente, por redundar én bene­
ficio de la partf económica de dicha en­
tidad.
;  BALSAMO ORIENTAL
SSjicialídalts Firaaclttlicas íc ttij . p arf5
_  Graa tónico a base de arrhenal, ac. nucleínico, forr 
Cierro eto 1 •< <
Éubiol.
Vltaminol. ~
m Si rey de loe ealUoidae 
Fegetoda «xi Llavero».~D.
Eugastrlne. —
‘-w.t'&'i.
Japgbe Poli- 
bromurado.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Depurativo. —
Coúvalescencias, neurastenia, anemia, debilidad general etc.
^ base de extracto alcohólico de vitaminas, tiocol, gome- ! nol, bi-fosfato de cal, heroína, etc. , s
Toa, bronquitis, tuberculosis, etc
Elixir da pepsina, pancreatina, díastasa, condurango, cocaína, etc.
Enfermedades del estomago e intestino. . j i '
Brr ^ °  ? 9 r ta^ '  80 l̂o’ am°úio y estroncio con extracto de valeriana
fia U1“  ou u« «oviempre ae 
Altara barométrica redneida a Ó(o, 7 5 s<6 ,
Máxima del día anterior; 16‘Q, 
Mínima del mismo día, 13‘4,
Idem húmedo, 13*6,
Dirección del viento, N. O. 
némómetr«).--K. m. en 24 hopa», 61, 
o del cielo, llueve. ' 
del mar, llana.
- dilato de 8csa, rob de fifLaria^etc yoduro potásico, hemoglobina, Mco-
Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc.
G yu esol. — Cioro-boro-naftol acetato de alamina aalfo-cuprico. Leucorrea (flaio blan- £ *  co) metritis, esterilidad, eto. cúprico, leucorrea (najo man
Agente exclusivo en España D. CARLOS ENGEL. -MALAGA.
Ha sido renovada la directiva del Gru­
po de Compres en conjuntó. *
Evaporación mím, 0*6 
Lluvia en mím. 6 0
La sociedad de Constructores de ca­
rruajes dele localidad, tienael propósi­
to de convocar a las o------5 *
Han sido inaladas an la casa húmero
campaña carca dé los poderes públicos, provincial, por los añps de^^Tl^af?!^
para quesea renovada la Junta local de 
Reformes sociales en lo que afécte a los
p r « . ” . “ .  ? r « tr G Í b i i ? i o " * vciando el cargo más de ocho años, con 
travwiendo el espíritu de la ley que re^ 
guie el funcionamiento de estos organis- 
mb8v
Conceplúamos plausible la iniciativa 
que la sociedad mencionada piensa tomar 
púas algunos individuos llevan dóca añós 
usufructuando el cargo de vocal en lá 
Junta de Reformáis soeialM.
vecino de esta capitel don Félix Gonzáles. **,■.«*■**■
Ha sido convocada para mañana a las 
cuatro d , ia tM d. lt, Jdnt. á a t ó p .1  d . 
Asociados. 5  ̂ M •
tas d* impuso, han sido puestos en lib®?-
Gn«rr. m f S u T A  1 retirado? por i  Jad los. reclusos de esta cárcel Antonia
* PiSeda Alba (*) «Paez» ,  Antonio Vela 
cierno militar de 3 a 5 a pdrcibir sus ha- | Jordán. > !;. ¿í
- Agrupación socialista, haciéndose 
intérprete del malestar que todáslas cla­
ses sociales sufren, éon motivo del escan­
daloso y abusivo prscio que han tomado 
los artículos de primera necesidad, se há 
reunido en la pasada semana, sin poder 
tomar, acuerdos por falta de número.
El Viernes de la presente, segura- 
mente se reunirán y de dicha reuniói 
probablemente saldrá el ecuérdo de em 
prender une activa acción en pro del 
abaratamiento de las subsistencias.
En el Ayuntamiento 
sido tgYftfitfaífó’s* *1 p|¡j 
personales y los repartos déla contribu­
ción por rústica y urbana.
bares del mes anterior; no habiéndose 
recibido Ías deseñareíf genérales y per­
sonal de comisiones activas, de exceden-
- r¿y&:
? nCT® , ?eSocmdo correspondiente da 
este Gobierno civil se han recibido loa ; 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: *
Manuel González Géballero, Enrique 
Gércía Villodres, Antonio Córdoba Gó­
mez, Salvador Rico Cuesta, Francisco , 
Vázquez López y Celedonio Jiménez f 
Ru«t"''; « p. í
. Ha sido nombrado abogado fiscal sus­
tituto de esta Audiencia, don Manuel de 
la Cruz Lozano.
es increíble. Para los afiliados al realis- |
mo, reproduce con minuciosidad un ca­
so clínico. Para los que se supeditan a la 
expresión puramente estética/ Tallaví
de Diciembre;* r I  trabaran an i .  n  , Va
De la misma, en moción del señor t«- I  a. fái>5 ? a de ceremélosbombones de
J  #¡«nt» d» «le iM t don Jm ^uíb C .b«, I  *ooi«l«li  n  o o ^ n d it ., '
En el vapor correo llegaron a verde 
Malilla los pasajeros siguientes: í
Don Francisco Moya, don Andrés Sin- f  
chez, don Cristóbal Zaragoza, don J a co -1=
imón W Ü F S * ? 4 * *  Francisco Amador! don 1imon Castall § hijo j  Josó Rodnguez y don Angel Sánchez. ¿
. Le han sido concedidos treinta días de 
licencie, al juez dé primera instancia 
don Francisco Juan Cabello.
Ha ingresado en la Audiencia de Gra- ¡ 
nada, procedente del juzgado de Ante- | 
quera, el pleito entre don José Pachó de 
los Ríos y los síndicos de la sociedad «Hi­
jos de Ramos Cañizares».sobre reclama­
ción de daños y perjuicio^.
——... :*■. .
En este Hospital civil ha fallecido el 
alienado Juan Jiménez Moya, que se en­
contraba procesodo.
Por las difereníes vías de com 
ción llagaron ayer a Málaga, hosp 
dose en los Hételas que a continuación 
8*J?xPr®s*n’ !os siguientes viajeros: 
Ragma.— Don Juán Brugera, Mr. Sta- 
riley J. N«rt, don Antonio Bsrgeron.
Alhambra.—Don Francisco Jiménez, 
dsn Joaquín Barbará, don Alfredo M*r« 
tínez.
Colón.—Don José Julia Vilalta.
Simón,--Don Estabaa.Murial. don Josó 
T. de las Cuevas, don Cristóbal Martín 
Ortega, don Ramón García, ídon Daniel 
Darán, don Vicente Ruiz Muñoz, don Jo­
sé García Pana.
Europa. ~D.on Julio Díaz Baños.
Tres Naciones.-Don Valentín Alvarez. 
le Victoria.—Don José Zimorano Gonzá*
Por báber «xtínguiáo h  condon* qu«
Británica.—Don Pedro Ghys.
Cura el estómago e intestinos «1 Elixir 
Estomacal de /Sais de Cario» /
■ ,:
m .
\s&iánm
EL POPULAR •-‘TftttrrtiMh Miércoles i dt Diciembre de I9 v$
Engaña al público el que dice vandal* 
Licor del Polo suelto o po? medida. Uní- j 
cameníe se vende en sus concciáos fí&s- i 
eos. *
S E Ñ O R IT A S
Lo oue toda debo saber antes de s« vía
triraonio. - -, ^
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se íes enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Antonio Garda, Conchas 
I, Madrid.
Hoy a las 6 de fe tarde reaparecerá en el
SALON VICTORIA EUGENIA
la eminente actriz
FRANQESGA BERTINI,
en sn primera serie sensacional, titulada
Entre las llamas
Málaga entera acudirá hoy al
SALON VICTORIA EUGENIA
El mayor acontecimiento en Málaga,
serie ■ >
La dama de las Camellas
Sucesos .locales
El sereno José ^ánchez Paláez y guar­
da particular Salvador López Rodríguez, 
sintieron a las tres de la madrugada del 
Martes, tres disparos de arma de fuego, 
que fueron hechos en la calle de la Hoz, 
l arrio de Huelin.
Practicadas las necesarias averigua­
ciones para saber quiénes eran los que a 
hoja tan desusada se dedicaban a correr 
la pólvora, se supo que les autores de la 
gracia faeron un tal López, que presta 
servicio en las oficinas del juzgado de 
instrucción de Santo Domingo, y otro 
individuo llamado José Sánchez, conoci­
do por el hijo del manco.
Ambos individuos sa fugaron.
Don Manuel Pardo Molina, dueño del 
establecimiento «La Alegría Chica», si­
tuado en la citada calle de la Hoz, de­
nunció a los agentes mencionados con 
anterioridad, que uno de los proyectiles 
se había incrustrado en la ventana de la 
habitación donde duerme su madre, ex ­
perimentando ésta el susto consiguiente.
En la calle de Sagasta se suscitó ayer 
mañana una reyerta entre José Sánchez 
Naranjo y José López Gaféis.
El primero acometió al segundo con 
un fleje, causándole dos heridas incisas 
en la espalda y cuello, erosiones en la 
cara y  en el párpado izquierdo.
Recibió asistencia facultativa sn la ca­
sa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo, pasando después a su domicilio.
El agresor fué detenido.
D e  la p r o v i n c i a
Eu Frigiliana ha sido detenido un su­
jeto llamado Plácido Jaime Ruiz («) Chi- 
rrín. quien valiéndose de engaños, ven­
dió un mulo, rebado, a don Antonio 
Córdoba, módico de Almuñecar (Gra­
nada).
El detenido ingresó en la cárcel a dis­
posición del Juzgado.
Por hurtar un poste telefónico de la 
Compañía Hidroeléctrica del Guadiaro, 
ha sido detenido, en Cortes, el vecino Jo­
sé Martín Sevilla.
En el cortijo llamado «Hierro*, tórmi- 
ío de Villanuava de Algaida, ha sido en­
contrada una yegue, sin que sa sepa su 
>recedenci£, quedando en dicho certijo 
i disposición del alcalde de la villa, hes- 
a que parezca su dueño.
En Archidona han sido detenidos los 
vacincs Juan Casado González, Sebas­
tián Casado Moreno y Francisco Casado 
Sánchez, quienes faeron sorprendidos 
por la guardia civil, cuando conducían 
cierta cantidad de bailotea, que habían 
rebuscado en la finca «Rococuerde» de 
de aquel término
C O N F E R E N C I A  '
Anoche.’ sa- celebré en la Cámara de 
Comercio ls'éus.rta conferencia del pre­
senta cursó, ss;3ti&ndo numerosa y se­
lecta concurrencia.
El diputado provincial don Eduardo 
Lomas, dissi tó acerca del tema «El sis­
tema Sokri».
Comenzó su interesante discurso el 
señor Lomas, lamentándose no poseer 
condiciones necesarias de orador para 
poder hacer grata la velada al auditorio.
Elogió a los señores qua le precedieron 
en este curso *U conferencias, y dice que 
él es un orador agrícola, esto es, rudo 
de expresión, pero certero de concepto.
Destaca la personalidad de Estanislao 
Solari, de nacionalidad italiana, primero 
marino y después agricultor, como el 
portavoz de una evolución total délos 
procedimientos, hasta entonces emplea­
dos, de cultivos.
Antes que Solari, el sabio alemán 
Liegbig, anatematizó a los agricultores 
suicidas que agotaban la tierra inhuma­
namente, dejándola esquilmada y en con­
diciones desventajosísimas para las ge­
neraciones venideras, no alimentándola 
con los abones necesarios.
Desearía el orador que el sistema So­
lari fuera conocido de todos, para desha­
cer ciertos errores y^benefieíar grande­
mente la producción agrícola.
_ Extióndoss el disertante en considera** 
cío oes acerca de los estudios llevados a 
cabo para el empleo de las sustancias 
orgánicas • inorgánicas. ' ,
Especifica las cualidades de los fosfa­
tos y del ázoe, y la finalidad que deter­
minan en las plantas.
Dice que Solari, apenado de ver la mi­
seria de alganos campesinos y los pocos 
rendimientos que daban sus tierras, ideó, 
a fuerza de constancia, de estudio y de 
observación, su procedimiento de culti­
vo intensivo, que llegó a dar resultados 
maravillosos.
Explica detalladamente el señor Lo­
mas, en qué consiste el procedimiento 
Solari, diciendo, entre otras cosas, que 
por su sencillez cae dentro de las facul­
tades de todos los labradores, y no nece­
sita ni protección del Estado.
Dedica el señor Lomas gran parte de 
su discurso a explicar procedimientos y 
medios para criar leguminosas con abo- 
noe potásicos y sulfatoá fosfóricos.
Como tipos de leguminosas para forrar 
jes cita a la zulla, la baza y la alfalfa, 
extendiéndose en consideraciones acerca 
de estas plantas y de sús rendimientos.
Lamentóse de que por falta de pastos 
no se desarrolle el fomento del ganado, 
con lo cual sa comería carne mejor y 
más barata, pues la que ahora se sirve 
al público es escasa, mala y cara.
Terminó el orador su notable diserta­
ción, haciendo un sentido llamamiento a 
los agricultores para que se engradezcan 
beneficiando a la humanidad y agrade­
ciendo a todos la benevolencia con que 
le han escuchado.
Al terminar el señor Lomas fué muy 
aplaudido y posteriormente felicitado.
Notas de Marina
Es probable que continúe el mal tiempo por 
todas nuestras costas.
Se le han expedido sus pasaportes para 
San Fernando al marinero Antonio García 
Rodríguez , ~ -..r -  **'
En esta comandancia de Marina se celebra­
rá a las once de la mafiana del dia 5 del ac­
tual la declaración de quintos del reemplazó 
de 1916.
Dicho acto será presidido por el comandan­
te de Marina, señor Gurri.
Procedente de Cartagena llegará hoy a 
nuestro puerto el crucero «Reina Regente», 
escuela de guardias marinas.
INSTRUCCION PUBLICA
Se ha publicado una real orden disponien 
do que la prohibición de solicitar escuelas en 
concurso de traslado por los maestros que hu­
bieran obtenido otrrs por permuta en los cin­
co años anteriores empiece a regir para aque­
llos que incoaron los expedientes con poste­
rioridad a ja publicación de la real orden de 
4 del actual.
RELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 33.742*47 pese­
tas,
Veredicto absolutorio
Sa la sección segunda terminó ayer la 
La de la cansía seguida contrae! vecino 
Bstepons Miguel Benitsz Cortés & 
en se le imputaba el delito de homi-
Hoy, desde las diez a las doce y media de 
la mafiana, cobrarán en la Tesorería de Har- 
cienda los haberes del mes de Noviembre líl- 
timo los individuos de Clases pasivas de Mon­
tepío militar,
Carnes: Bueyes, de 1*70 a 1'75 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*80 a 1*85; terneras, de 2*20 a 
2*25; novillos, de 1*85 a 1*95; borregos, de 
1*65 a 1*70; ovejas, a 1*50. Cerdos, a 1*88 pe­
setas kilo al entrador y a 2*22 al tablajero.
Valencia
Trigos, de 36 a 40 pesetas los 100 kilos. Ha­
rinas, de 45 a 51; Alubias, de 59 a 60. Patatas, 
de 14 a 15 ídem.
Valladolid
Trigo, a 61 reales; en Rioseco, a 59 1x2; en 
Villalón, a 59; Centeno, a 47 Ij2; en Peñafiel, 
a 46. Cebada, a 28 1(2 Avena, a 21 li2. Ye­
ros, a 42; en Peñafiel, a 41.
Vapores entrado®
Vapor «J. J. Sister», de Melilla,
» «Scandinavia», de Valencia.
» «Cabo Páez», dé Ceuta,
> «Torre del Oro», de Cádiz*
> «A. Cola», de Barcelona.
Vapores despachados
Vapor *J. J. Bister», para Melilla.
» . «Scandinavia», para Santo Kolud.
» «Cabo Páez», para Ceuta.
». «Torre del Oro», para Almería.
> «A. Cola», para Boneglia.
Cemente*!**08
Recaudación obtenida en el w*a ̂  No­
viembre por-los conceptos siguiente 
Por inhumaciones, 84*60 pesetas 
Por permanencias, 42*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y  nichos, 25*00» 
Total, 151*50 pesetas.
CINE PASCUALINI
avisa a las señoras que siendo la
una de las principales casas de modas de 
Europa* hoy Miércoles saldrán en la 
REVISTA PATHÉ los modelos de dicha 
casa y el misterioso collar de 3 millones 
y medio que posee Mr. Goláinni.
ABONAD con
D E  t a l g f l d
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA ALMACENES YDEPOSITOS dk ABONOS
FOLLETOS CON fiRATISINSTRUCCIONES
REPRESENTACION
DEL
i P i i i i - i i m i i  ns nenie
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
Reunión
Se ha reunido la comisión de Código 
minero, continuando el estudio dei pro­
yecto de yacimientos d« platino.
El dictamen fué favorable.
Presentación
Hynntamlcfito de M ilita
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 24 de 
Noviembre de 1915.
INGRESOS
-'Pesetas.;'
Existencia anterior. . . . . 1.939*47
Recaudado por cementerios. . . 655*50
» » Matadero. . «. . 523*67
» » Id. Palo . . . . 8*60
» Id. Téátfnos. . . 18*30
9 » Carnes. . . '. V 1.880*75
S'¿! » » Inquilinato . » . 466*77
> » Patentes . . . . 211*93
» Mereados y pues­
tos públicos . . 216*60
» > Cabras, vacas, etc. 42
» » Espectáculos. . . 49*75
» » Cédulas personales 105*90
» » Carruajes. . . . 61
, #. » Carros y bateas. . 256*50
» » Aguas. . . . . 135
> Arrendamiento de 
aguas. . . . . 
» Sellos por anuncios
1.121*75
20*40
S U  EITRMMÍM
.. (voht¡gLáea&ro)]
Madrid 30-1918.
Ministerio
Lisboa.—Dice «O Mundo» que el nue-
Ío Gabinete no hará política dé partido, ino que será un ministerio nacional 
para servir a la patria y a la repú­
blica.
Inestrillas estuvo concurridísimo, asis­
tiendo representaciones de los reyes y 
del Gobierno.
Bolsa de Madrid
Día 29 Día 39
BE PROVINCIAS
' TOTAL. . . 7.713*89
' PAGOS
Fesetae.
Diputación. . . . . .  . . . 
Personal . . . . .  . . . .
Elecciones.....................................
Beneficencia . . . . . . 
Material de cementerios. . . .
Cargas . . . . .  ..................
Menores v .................. ....  . .
Camilleros. . . . . . . . .
1.681
3.578*73
474*30
284*49
842
45
19
4
t Total de lo pagado . . <« 
Existencia para el 25 Noviembre .
6.298*52
1.415*37
TOTAL. . . . . . . 7.713*89
Recaudación del
arbitrio de carnee
Matadero. . . . » • •
Pesetas.
. 1.573*77
» del Palo V;! , . . 11*36
» de Churriana . 115*58
» de Teatinos • , ,¡¡ 0*00
Suburbanos. . . •' • • . 0*00
Poniente. . . . , • 1 . 137*28
Churriana . . . 1 # ’ . • . 0*78
Cártama . . . . • , . . 2*73
Suárez . . . . • 1 • . 0*00
Morales . . . . I • . 1*95
Levante . . . . , p »• . 1*30
Capuchinos. . . s /'i , 0*52
Ferrocarril . ... t • ó -• , 78*32 15*34Zamarrilla . . • • •
Palo . . . .  . , . 7*40
Aduana . . . . , # í 0*00
Muelle . . . . ,*• • . , 196*65
Central . . . . • • s 0*00
Suburbanos Puerto • • 1 14*96
Total . . . • . . 2.157*94
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Madrid 30-1918.
Descarrilamiento
J Salamanca.— Comunican de Fuentes 
de B»jmr el descarrilamiento áel tren de 
viajaros número 111, cayendo seis co­
ches por un terraplén ds cuatro me­
tros.
Resultaron heridos, de alguna impor­
tancia, el conductor, el revisor, el am­
bulante de correos, un guardefreno y 
un viajero.
También hay otros heridos leves.
Han salido trenes con personal y ma­
terial para dejar expedita la vía.
Los lesionados faeron conducidos a 
Fuentes de Bajar.
Detenciones
Bédajoz.—Según las noticias de Lis­
boa, en Espinho detuvo la policía al 
conspirador monárquico Augusto Silva, 
secretario de Paiva Gonceiro, que se fu­
gó varias veces ds las prisiones donde le 
recluyeron.
Huelga
B adajoz.-  Dicen de Oporto que las 
costureras se han declarado en huelga.
Marinero herido
Ferrol.— El marinero del «Giralda» 
Manuel Fernández vió que dos niños 
golpeaban sobre un proyectil da 36 milí­
metros, y para ¿vitar una desgracia se 
apresuró a quitárselo.
En eimomento que realizaba su lauda­
ble acción estalló la bala, resultando el 
marino gravemente herido.
Fra&aes. . . .  . * ■ 
Libras 4 .. . * 4 • < 
Interior
Amertisahle 8 por 106 .
» 4 por 100 . ,
Saneo Hispano Americano 
i  de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes, 
a- Ordinarias ,
8 . 1 . Ría Plata . . .
90,65 
25,14 
70,55 
92 05 
87,00 
000,00 
453,00 
000,00 
00,00 
00,00 
258,0'
90,75
25,08
70,40
91,95
86,50
000,00
453.00
272.00 
00,00 
00,00
,00
Armiñán y Gómez Cbaix hicieron la 
presentación de Madolell a la subcomi­
sión de Hacienda, que se reunirá ma­
ñana para oírle.
Madolell, en nombra ds la Liga de 
Contribuyentes de Málage, hará una in­
formación oral contra el proyecto da im­
puesto sobre patrimonio.
LAS CORTES
SENADO
«258,
LA F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Gobernación:
Convocando elecciones parciales de 
diputados, para el día 26 de Diciembre, 
en varios distritos, entre ellos Córdoba y 
Gaucín.
Varios decretos de escaso interés. « ,»
De Hacienda:
Autorizando la presentación en Cortes 
del proyecto relativo a la exención tri­
butaria de los Sindicatos de artesanos y 
obreros. . ,
Aprobándo las cuentas generales del 
Estado.
Varias concesiones de crédito.
Nombrando administrador de Contri­
buciones de Córdoba, a don Manuel Gar­
cía.
Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, prisidiendo Sánchez Toca.
En el banco azul toma asiento A n- 
drade.
Bergamín pide que se traíga a la cá­
mara el expediente relativo al decreto 
que dictara cuando fué ministro de la 
Gobernación, pues a dicha resolución 
sirvió de protesta la huelga escolar.
Desea que los senadores puedan juz­
gar, con! conocimiento de causa, y a tal 
fin anuncia una interpelación sobre el 
asanto.
Andrads ofrece traer el decreto, que 
califica de excelente, pero cuyo mayor 
defecto estriba en su misma perfección, 
ya que la masa escolar no ío estudió 
bien.
Termina aceptando la interpelación.
Diversos senadores formulan rasgos.
Apruébanse varios dictámenes, y se 
votan otros definitivamente.
La cámara se congrega en secciones.
Reanudado el acto, vótans® otros dic­
támenes.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
L A  P O L Í T I C A
Enmienda
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica- i 
das el dia 29 de Noviembre, su peso en canal | 
y derecho por todos conceptos: f.
27 vacunos y 3 terneras, peso 3.386*250 ki- | 
lógramos, pesetas 338*62, |
39 lanar y cabrio, peso 400*000 kilógramos, | 
pesetas 16*00. 1
27 cerdos, peso 2,418*000 kilógramos, pese- | 
tas 241*80. ’ /  I
Carnes frescas, 62‘QCQ kilógramos, pesé- f¡ 
tas 6*20. I
Total de peso, 6.266*250 kilógramos. 1 
Totalde adeudo, 602*62 pesetas. \
CrOR' TStLáttRAFQ)
Madrid 30-1916.
Título
Una comisión áel Montepío obrero San 
Juan Pescador, de Barcelona, visitó al 
rey para entregarle ©1 título de presi­
dente honorario.
Solicitud
Una comisión de metalúrgicos de toda 
Espfeña, presidida por Paraíso, visitó a 
Bugailal para pedirle protección.
Entierro
Ei entierro del conde de Aguilar de
Supone el señor Dato que esta tarde 
quedará discutida la enmienda al dicta­
men sobre rebaja de edades, que defen» 
daráRomanones.
Consejo
Según nos dice el señor Dato, mañana 
celebrarán Consejo los ministros.
Visita
El señor Gómez Chaix, acompañado 
del señor Bergamín, visitó al ministro 
de Instrucción para hablarle del proyecto 
de construcción ds la Escuela de Comer­
cio dé Málaga.
Cumplimiento
Don Lorenzo Borrego cumplimentó al 
rey par* darla gracias por su nombra­
miento de senador vitalicio.
Las escuelas de náutica
Una comisión da diputados ds las pro­
vincias marítimas, en la que figuraban 
los señores Gómez Chaix y Luna Pérez, 
visitó esta mañana a Bugailal con objeto 
dé pedirle que se incluya en el próximo 
presupuesto cantidad bastante para el 
establecimiento de escuelas de náutice.
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Besada.
Ocupan el banco del Gobierno los se­
ñores Sánchez Guerra y Burgos.
R u egos y  preguntáis
Soriano anuncia una interpelación 
acerca de los asuntos políticos de Alme­
ría, y pregunta al conde ds la Moriera 
qué conoepto le merece el director de la 
campaña política que se viene sostenien­
do en la citada capital andaluza.
El conde déla Mortara contesta que 
•sa pregunta se la debe dirigir al Go­
bierno.
Afirma Soriano ser su deseo poder 
demostrar que ios inspiradores de la 
campaña no son indocumentados, como 
sa pretende hacer creer.
Protesta de la agresión al director y 
del asalto a las oficinas y talleres de «El 
Pueblo», cuyos autores no fueron dete­
nidos.
Después pregunta a Sánchez Guerra 
cómo va a resolver la cuestión, para po­
ner término al actual estado d« cosas.
Termina pidiendo que intervenga Ga­
briel Maura en ei debate.
Sánchez Guerra lee el telegrama que 
ha dirigido al gobernador de Almería, 
para que en el término de cuarenta y 
ocho horas sean detenidos los autores 
del asalto a la redacción de «El Pueblo», 
y vea la forma da restablecer la norma­
lidad en Almería.
Azcárate interviene, para denunciar 
extralimitaciones de la administración 
de justicia, por parte da los magistrados 
y jueces de Almería.
Burgos ofrece enterarse de lo ocurri­
do, y declara estar dispuesto a ’que los 
magistrados y jueces ásjen da ser políti­
cos y cumplan, solo, la misión que re­
presentan.
Cervantes vuelve a expresar el deseo 
de que se exclarezcan las cuestionas de 
Almería.
Se reanuda el debate sobro la situación 
de los españoles en Méjico.
Gabriel Maura rectifica y encarece 
que se pidan indemnizaciones para los 
españoles de Méjico, a fin de compensar­
es!
LU.
El representan!® del ministerw públi- 
señor Romero de Tejada, solicitó d© 
jueces populares un veredicto de 
lerdo con sus conclusiones. 
ju*stro querido amigo y correligiona- 
señor Ortega Muñoz, pronunció un 
cuente y notable informe, sosteniendo 
i sn patrocinado no era autor del de- 
i que aprecia la representación de la 
, y caso da existir ese delito de homi- 
io, eran de apreciar todos los requisi- 
de la defensa propia, 
debatiendo los argumentos d@I acusa- 
f público, que dijo en su informe que 
litase poseído de honda indignación, 
puso el distinguido jurisconsulto, que 
ministerio fiscal representa a 1* l*y> Y 
formular sus conclusiones no debe ha­
rto guiado por esa indignación de que 
ble; tan solo está obligado a sentir 
mpasión, pues la propia ley se mues- 
i compasiva en la mayoría de los ca-
Ayqr constituyó en la Tesorería de Hacien­
da u»depósito de 49*41 pesetas,; don Antonio 
Bomero Gil, para responder a la cuota de 
consumos del año actual que le exige el Ayun­
tamiento de Cañete la Real.
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La Administración de Contribuciones [ha 
aprobado para el año 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Humilladero.
El alcalde de Almogia comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber nombrado apo­
derado de dicho Ayuntamiento a don Pedro 
A. Rozo Rodríguez.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
*»oncedidos los siguientes retiros:
Don Juan Diaz Maclas, comandante de in­
genieros, 487*60 pesetas. “''‘I
José Diaz Manzanares, carabinero, 38*02
Manuel Alvarez Vázquez, guardia civil, 
38*02 pesetas. ^
¡n párrafos sentidos puso de reheve 
honradas cualidades quo concurren 
si ocupante del banquillo, hombre de 
elente conducta y que goza de mucha 
maéióú en el pueblo. ¿
olicitó de los jurados un veredicto 
olutorio, y éstos reconocieron la in- 
oabiiidaá de Miguel Benítez Cortés, 
jando que fuese autor del delito de 
nicidio.
a  sécción dé derechó dictó sentencia, 
lolviendo libremente al procesado.
SI señor Ortega Muñoz recibió mu­
ís felicitaciones por el triunfo obtení­
alas cuales puede sumar la nuestra 
cera y afectuosa.
 ̂ E s ta fa
5n la sección primera se celebró un 
ció sobre estafé de cuyo delito se acusa 
osó Sánchez Acedo.
SI juicio quédójtandi®»** sentencia.
La Dirección general áe la Deuda y Cíales 
faslvss ha concedido las siguiente» penslo- 
aesí
j Doña Antonia Garrido Fernández, viuda 
del primer teniente don Pedro Carrillo Ro­
dríguez, 470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
1 764*03 pesetas. A ___________ .
l i d i a  C ü ffc S ii
Precios medios 
He aqui algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
¡ Aceite viejo bien presentado en olor y  co­
lor a 11*12 pesetas los once y medio kilos.
! Algo más endeble, de 10*87 a 11 pesetas* En­
deble, a 10*50 pesetas.
\ Aceite nuevo bien presentado, a 10*75 pe­
setas. Aceite algo tierno, a 10*50 pesetas.
| Cereales.—-Trigos, de 35 a 41 pesetas los
¡ 100 kilos, sobre vagón Sevilla. Habas, úe 
28*76 a 29*50 pesetas.»Cebada, de 25 a 26 id.
27, A i p » ,
—E_s verdad-—confesó Juan Toro.
— Ves a advertirlos—dijo Salvador levantándose.
Estaba en el umbral de la puerta cuando apareció 
el destacamento de gendarmería.  ̂ v?
— ¡Los gendarmes! fuera los gendarmes!—gri­
tó Juan T oro con toda la fuerza de sus pulmones.
— ¡Vive Dios! ¿quieres callar?— dijo Salvador apre­
tándole el puño,— , vamos a la barricada y a deso­
cupar aprisa.
Juan Toro no se lo hizo repetir, se Unzó a la 
multitud y llegó hasta la barricada, donde sus com ­
pañeros gritaban con toda íuerza:
— ¡Viva la libertad! ¡fueran los gendarmes!
Los gendarmes con la misma tranquilidad con 
que habían escuchado las injurias y recibido las 
piedras, derribaban la barricada. De allí resultó que 
habiéndose retirado todos delante de la fuerza armada, 
el carpintero no encontró a quién hablar. Peradas ba­
rricadas son como los pedazos de las serpientes que 
se . renuen en cuanto se cortan. Deshecha la prime- 
rabarricada, continuáronlos gendarmes su camino por 
la calle de San Dionisio, y demolieron la segunda, 
mientras los amigos de Juan T oro reconstituían la 
primera. Se comprende los vítores y los gritos de 
la multitud al ver el derribo y reconstitución de aque­
llos edificios. .
Estas escenas, cuya importancia se ha comprendi­
do después, y de las cuales no se veía entonces más <jue fi la d o  burlesco; eran en efecto muy propias
para ex«itar la hilaridad general. Pero cuando los ví­
tores empezaban a calmarse, y las risotadas a dismi­
nuir, fué cuando de repente se vieron desembocar por 
los dos extremos de la calle de San Dionisio, por la 
parte de los baluartes y de la plaza de Chatelet, dos
destacamentos de gendarmes que marchando uno de­
lante de otro con aire siniestro no excitaban ya la risa 
como sus camaradas. Hubo un momento de vacila­
ción; las gentes se miraron: se vió el mal aspecto de 
la fuerza armada y todo el mundo quedó por un m o­
mento suspenso. Por fin un individuo más atrevido o 
más de policía que los otros gritó con voz terrible:
— ¡Fuera los gendarmes!
Este grito en medio del silencio resoné com o un 
trueno, y como él, también decidió la tempestad. La 
multitud como si no hubiera esperado más que este | 
grito,lerepitió a una voz, y para unir la acción a la pa­
labra, se lanzó contra la gendarmería a la cual hizo re­
troceder paso a paso del mercado del Chatelet, ai Cha­
telet, del Chatelet al Puente de Cambio, y del puente 
del Cambio a la Prefectura de policía. Pero mientras 
que se echaba así a los gendarmes que habían venido j 
por la plaza del Chatelet, la tropa más imponente dej 
los gendarmes dea pie y de a caballo, salida de ios ha*-1!
' luartes bajaba silenciosamente la calle en toda su ex­
tensión, derribando tranquilamente, a medida que 
avanzaba entre los gritos y las piedras todos los obs­
táculos que encontraba, hombres y cosas, hasta el
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f yectos declarados por el Gobierno 
I tión dé Gabinete, fueron los doé i
cues-
princi-
Ies los quebrantos que sufrieran por 
aquellos sucesos.
Lema no cree conveniente ocuparse | pales, 
hoy del particular, advirtiendo que pión- | A ntes-d ice—el conde de Rom&nones 
sa proceder con tacto porque cualquier | se negó a la prórroga y no me explico
imprudencia podría perjudicar los inte- * ujíru-
roses d® los españoles en aquella repú­
blica. ,>>A
Desde luego ofrece gestionar que se 
les mejore de situación.
Ortega Gasset interviene y afirma que 
nuestros compatriotas se duelen del ol­
vido en qu® íes tenemos.
Grao quo la actitud áei Gobierno, fren­
te a k s  atrocidades e&re&ncisías fué bien 
dsbií, y ruega qu® el ministro insista 
para que se indemnicen los dañes cau­
sados a los ®sp*ñol®s.
Lema Ofrece hacerlo, negando que el 
Gobierno haya dejado de excitar el celo 
de nuestros representantes en aquel 
país.
Reform as militaros
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de rebaja de las 
edades.
Romanones aluda el propósito 4©1 Go­
bierno de prorrogar dos horas las sesio­
nes, y pregunta si puede la presidencia 
de la cámara, figurando en la orden del 
día dictámenes sobre los presupuestos, 
diferir su discusión.
Besada confirma el propósito de pró­
rroga que abriga el Gobierno y asegura 
que pueden figurar en la orden del día 
dictámenes sobre los presupuestos, y no 
ser sometidos a discusión.
Romanones declara que él no se opone 
a la prórroga, porque este sería el medio 
de acelerar las discusiones, pero como 
estamos en Diciembre, y no ss ha pasa­
do todsvía del artículo primero del pro- f  wa"  
yoc.to de edades, entiende que no se pue- s ras‘ 
de retrasar la discusión de los presu­
puestos. .
Termina preguntando a Dato si en 
vista de Jas circunstancias anormales 
cree inaplazable la aprobación da los 
nuevos presupuestos.
D?.to agradece si conde su concurso 
para votar la prórroga y espera que las 
demás minorías hága.n lo mismo.
El Gobierno—dice—fuó el primero en 
cumplir la Constitución, presentando los 
presupuestos, y creo que discutiendo la 
reforma se labora en los mismos, por­
que las reformas militares influirán en 
ellos.
Recuerda que los liberales retrasaron 
la discusión de los presupuestes, ante­
poniéndole una ley d© carácter político 
del partido.
No es culpable ©1 Gobierno de la len­
titud oon que se discute la rebaja de 
edades, obssrvánáoss claramente que 
hacen obstrucción les minorías.
Lerroux y otros objetan qu® también 
la haca la mayoría, pues ha habido mi­
nisterial qu® empleó en su discurso más 
de trss horas. '
Dato áic© que nada de esto afecta a la 
disciplina del partido.
# Romanones manifiesta que no quiere 
citar ánpcsdéífies ds los censervftáor&s, 
tales como la proposición incidental dé 
Sánchez Guerra.
Romanones sfirma qué votará la pró­
rroga, incluso rstirárá las enmiendas 
para facilitar la discusión, giompre que 
#1 Gobierno s@ comprometa a aprobar 
los presupuestos,
Sólo transigirán los libarais con tal 
promesa, porque no se pued® continuar 
en esta incertidumbre.
Dato lamenta que Romanones haya 
catóbíido ds opinión, considerando una 
falta d® formalidad no sostener la pala­
bra que m  da.
Ignoro—añade—si Aívarado hará ló 
mismo.
Alvarédo. Yo'sostengo la palabra qu® 
doy.
(Rumores).
Dato lamenta la actitud de k s  mino­
rías, que, ssgún parece, han olvidado lo 
que ocurra en el mundo.
Estima que lo importante es que la 
cámara delibere, sin vacilaciones, si re­
chaza Jes proyectos militarse,
Romanones afirma que es tan formal 
como Dato.
Salvatelía recusrda qu© de los pro-
Como ahora la concedí®.
Termina manifestando qu© pronto ss 
verá quíéa tiene razón,¿i los que sé opu­
sieron a la rebaja dé edades o los que las 
defienden empeñadamente;  ̂t .,
Ventosa inunda qu@ los regionalistas 
mantienen su opinión, hasta que los di­
putados militares hayan combatido él 
proyecto* . , :
Amado exclama: Lo sostienen.
San Luis dice, qú® quienes combaten el 
proyecto son interesados que se perjudi­
can. '
(Rumores y campanillazos)’
Entre Sánchez Guerra y Sanante se 
cruzfiñpilsbfis.
Dato dice que si antes del primero de 
Enero, la mayoría ocupase los bancos delfl AnAO?oMn*o«ltí*n _____
El presiden!® concede la palabra a 
Crespo deX afé. ,T V ’ r
Los pocos diputados que quedan «n  él 
salón preguntan donde está Gobierno.
Aparece Burgos Mazo.
Lara, Amado, Calderón y Gálarza pro­
testan de las palabras de San Luis, quién 
dáexplicaciones.
Suspéndese ©1 debate,y se levanta la 
sesión, a las nueve y cuarenta minutos.
Bato y los'periodistas
Al terminar la sesihj ®1 señor D^to 
marchó al despacho do los ministros, 
donde se encontró con muchos periodis­
tas, a los que dijo: «Creía que con lá ú ti­
ma fórmula ss daba satisfacción a las 
minorías, pero no k  han aceptado y se­
guirnos como estábamos.
Véréinós mañana lo qué sucede.»
Reunión d© consejeros
En el despacho de los ministros se
la oposición^serían aprobados los presu- * reunieron Sánchez Guerra, Echagüe,
------ Miranda, Andrade y Espade. ' (
Alsaltr nos dijeron; «Mañana, a lás 
doce de la misma, habrá Consejo en la 
Presidencia, para cambiar improsiones 
sobre los debates.
El conde
Asegura Romanones qu® se ha esfor­
zado por desembrollar la situación, pro­
poniendo una fórmula y aceqtando otras.
Aunque vivimos en un régimen de 
mayoría— agregó—rio deba olvidarse que 
también es régimen de armonía, y con la 
violencia nada se consigue. |
Los republicanos
Opinaban los republicanos que el Go­
bierno estaba fracasado, y censuraban
puestos
Romanones. Gracias, no esperaba yo 
eso.
Dato continua sosteniendo que si los 
í proyectos militares tienen defectos, el 
! Gobierno éstá dispuesto a corregirlos.
Añade que está propicio a discutirlo 
todo y si fuere preciso se suprimirán lis  
vacacianes de Navidad.
Mas rumores.
(Se prorroga la sesión).
Soriano afirma que la conjunción 
i  mentían© lá actitud de intransigencia 
■i q&* ha.acordado desde el primer día.
§ Melquíades Alvarez, se muestra par- 
i  tidario de que se aprueben primero los 
proyectos que sirvan para prevenir al
Kn Ja izquierda dél Styr él enemigo 
replegóse acia ia bosta.
No se ha operado ningún cambió en 
el Gáticiso,
De Roma
Oficial
En el villa dé Pónéna destruimos un 
fortín, prosiguiendo el ataqúe 
Dicen de Montanero ..que después de 
reñida lucha tomamos los atrinchera^ 
mientas de Jas altura de Goritzia. J  . | 
El enemigo, fuertemente reforzado, 
contraatacó, logrando poner pies en 
nuestras trincheras.
Eu lucha cuerpo a cüérpo pudináos 
desalojarlos. '
Se sabe qu© en tarso avánzamos, to­
mando algunas trincheras en Monte de 
Sen Miguel.
Hemos cogido 702 prisionero, 'de los 
cuales. 15 óficiaíéé, epodérándbnos tam­
bién, cíe ametralladoras,y material.;
Be Viena
cerca de Domperre, u k  izquierda del 
Mesa, ante las posiciones enemigas.
» Ei aparato sólo recibió pequeñas ave­
rías, a pesar del nutrido fuego de artille­
ría da que fué objeto.
Los aviadores resultaron sanos y sal­
vos.
También en el frente de Oriente hay 
calma.
' Los servios no han sido atacados en 
Monastir.
Entre esta capitel y Kskanáelnn las 
operaciones búlgaras se hallan detenidas 
por las nieves.
Los ingleses señalan numerosas deser­
ciones en el ejército hú-’garo.
Comunicado
ferentes a declaraciones de responsabilidad 
contra diversos Ayuntamientos por débitos 
de contingente.
—Circular de la Diputación provincial, par­
ticipando que se han trasladado a Ir calle del 
Capitán núm. 5, las oficinas del servicio de 
recaudación del contingente provincial por 
los años de 1911 a 1914 inclusives.
—Edictos de la alcaldía de Cañete la Real, 
sobre subasta de los arbitrios de Matadero y 
degüello, puestos públicos y pesas y medi­
das.
Gehíerno de las crisis presentes v fu tu -| >  no , . . - - ,v y I duramente que los ministros abandona
ran el salón de sesiones en medio del 
escándalo,
Lerroux decía: *«En esto veo lo inevi­
table; qué no hay Gobierno, ni gober­
nantes.
Los italianos siguen con tesón él áse 
dio á Goritzia.
Al combate llevan nuevos regimien­
tos y sistemáticamente lanzan millares 
de proyectiles, cansando grandes daños.
A pesar de todo, los austríacos se 
mantienen en sus posiciones del Isonzo.
Los italianos atacaron violentamente 
lá posición austríaca dal norte dé Tol- 
mino.
Be Marsella
ú?C8?U: Torpedeamiento
La Compañía Mixta de Navegación ha 
recibido noticias confirmando que un 
submarino alemán torpedeó a los vapo-
Pára la prórroga— dice—debem»s si* 
múltense* ia discusión de las cuestiones 
económicas.
Vázquez Mella asegura que han fraca­
sado los propósitos del Gobierno de dis­
cutir Jss reformas militares, pues lo que 
se sigue dilatando es la fórmula.
Censura esa obstinación del Gebiáete 
que ha retrasado la labor del parla- 
manto.
Podríemos tener aprobados los pro­
yectos económicos.
Las minorías están donde se hallaban. 
Lerroux y Pablo Iglesias se niegan a 
la prórroga mientras no s® sepa a qué 
obedece el interés del Gobierno por las 
reformas militares.
Lerroux pregunta si hay compromisos
de carácter internacional.
Dato. No.
Lerroux. Habrá otrso, no será sola­
mente la santísima voluntad del Gobier­
no. Queremos razones convincentes.
ürzáiz interviene y habla con exten­
sión, mostrándes© de acuerdo con Me!- 
quiades.
Dato dice que no tiene fundamento la 
tesis expuesta por Lerroux, y defienda 
las reformas militares, repitiendo que el 
Gobierno está decidido a mantenerlas.
' f
La fórmula
Seguidamente eñsde, que en vista de ¿ 
los deseos de k s  minorías, el Gobierno K 
propone k s  sesionas dobles para discu- I 
tir los proyectos económicos y milita- ¿
tea. , . * a j 'j  f , fj ■ f
Melquíades Alvarez acepta. -  |
Lerroux pide que sa declare cuáles f  
son Jes proyectos que sé discutirán.
res «Hornos»» y «Algerien 
« Al puerto 
tripulantes.
dé Yahousé llegaron veinte
De Londres
El Comunicado montenegrino r -------
pa que el enemigo recuperó Fetchs/M e- 
léíka y Priepole, parálenlo 53 prisione­
ros. ,
Se ¿firma qué el Gobierno sérvio llegó 
a Scutari, dond® permanecerá,
Dices© qué se astá librando una bata­
lla cerca de Monastir.
Transportes
La prensa vienesa tínunciá que treinta 
y ocho transportes con municiones y ma­
terial de guerra navegan actualmente 
por el Danubio, hacia Verdín, donde 
descargarán lo que llevan destinado a 
Bulgaria, y en Palonkac lo que se desti­
na a Turquía.
Llamamiento 
En la cámara de los diputados, duran*
, fe lá discusión de ia léy autorizando *1 
\ llamamiento a filas de la quinte de 1917, 
el ministro de la Guerra declaró que di­
cha quinte debe estar dispuesta para lá 
primavera, época en que, de acuerdo 
con los demás aliados, haremos un ©i- 
, faerzo decisivo.
^ Ls cámara aprobó por unanimidad la 
ley autorizando al ministro para proee- 
• der al llamamiento.
R E G I S T R O  C I V I L
Juagado de la Alameda 
Nacimientos: Santiago Prieto y Maria de la 
Encarnación Martínez del Val le; 
Defunciones: Ninguna.
Juagado de danto Domingo 
Nacimientos: Carmen Ñufiez Arroyo, Ana 
Jesús Ramos Martin y Antonio Arias Palomo.
Defunciones: Trinidad Alhambra, Isabel 
Fuentes Amado y Josefa Zsmbrano Toscano.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Rogelio Díaz Morales y Agus­
tina Luque Rebollo.
Defunciones: Terésa Cruz Espinosa y Fran­
cisco Romero Durán.
AMENIDADES
Partida de caza:
—Pero don Eleuterio, les usted una cala­
midad con la escopeta en la mano!
— ¿Porqué?
i  -  Ahora mismo tenia usted una. perdiz a 
dos pasos, y ha ferrado el tiro.
♦* *
—Si no es por mi mujer, me roban anoche. 
, — Quó, ¿vió al ladrón?
—No, sino estaba presente 
—Entonces, ¿cómo lo impidió?
-Porque previamente me había quitado el 
dinero del bolsillo. -  . / " !
Gobernadores
Este noche se «segureb* que en el 
Gons»jo de meñana se tratará de la com­
binación de 'gobernadoras, diciéndose 
que entrarían en ella los de Almería, 
Jaén, Góceres, Salamanca, Coruña y  Bil­
bao.
LA GUERRA 
EUROPEA
_  , Empréstito ^
El empréstito "de cincuenta millones 
de dolkrs ha sido suscrito por ocho ban- > 
eos de Londrss. ;
Créese que el objeto de la operación es 
facilitar el cambio eñtr© Inglaterra y loé 
Estados Unidos, evitando nna nueva* 
baja.
> Comunicado 
Ei parte del general French dice que 
en el bosque de Gommecourt uno de loé 
destacamentos bombardeó reductos de 
numerosos enemigos. *
Anteayer, añade, hubo encuentros se­
a i  a i  a k i a a ' « •  « » * .
Ultimos despachos ÁLQMSO, Clectr le láta
M A U m rá s n a  i  áurrus o
POR TELÉGRAFO
Comunicado
París.— El comunicado de la noche di­
ce que la jornada se ha señalado por llu­
vias, nieblas y deshielo.
En Champagne, «parte del cañoneo 
habitual, no se hán registrado en ei con­
junto del frente más que combates de 
granadas dé mano.
Sa efectuaron tiros afortunados en Ar-
reos. Catorce aeroplanos nuestros bom - \ tois, región dé Lobs y Akacia.
ec MA MAM a! a Jl wa ma a a. 1 — — - V. a. J _ /V * 1_ iVT n Jkn4 MM n t.üí ¡ J á 1a a J a a a a a—a
Tv j rv i * ---J-i «v o  vjvu
Dato. En las sesiones extraordinariás, > deseas.
(POR TKLÉARAro)
Madrid 30-Ifj.S.
B© Petrogrado
Oficial
Dicen da Piga que ha aumentado el 
fuego de artillería al n o m s k  de Dwinek.
Le noche de) 28, en la región de Iliusk, 
los alemanes ahriaron furioso cañoneo, 
y a poco tomaron H  ofénsiva, pero los 
rechazamos y k s  bioimos otar bajo el 
fuego de sus baterías.
Aprovochandu esta circunstancia, ini­
ciamos el ataque, desalojándolos de la 
alquería da Karemivechky.
r!,rV 0 nuestras tropas penetraron 
en liíusk. ocupando el barrio oriental, 
dos cementerios y varias trincheras ta­
los militaras; y en las ordinariás, los ? 
ruegos, preguntas y proyectos econótoi- ? 
eos. |
Las sesiones serán de cuatro horas. I 
Romanones se muestra disconforme, | 
porque juzga imposible todo lo que no I 
sea sesiones de tres horas. |
Besada ofrece entrevistarse con las \ 
minorías para llegar a un acuerdo.
Los republiconos. El acuerdo ha de ® 
convenirse dentro del salón.
(Se promueve un escándalo mayúscu­
lo, hablando todos al mismo tiempo. ‘
Estre el tumulto, exclama Dato: «En 
k  imposibilidad de entenderse, el Go­
bierno retira su proposición».
Acto seguido abandonó el banco azul; 
lo que da ocasión a nuevo alboroto.
Continua el vivo cañoneo.
El 28, efectuamos una incursión, a 
través de k s  líneas alemanas y llega­
mos, sin ser advertidos, al cuartel del 
Estado Mayor de la 82 división teutona, 
situada en la casa señorial próxima a 
Nevel.
Atacamos a la guardia, con bombas 
de mano, y ]& aniquilamos a la bayone- 
M , «presendo a dos generales, uno de 
ellos comandante en jefa de la división, 
un doctor y tfes cfidéks.
Inmediatamente acudieron refuerzos, 
viéndonos obligados a replegarnos* por 
el pueblo de Gorenet, llevándonos los 
prisioneros.
■ Tuvimos dos muertos y nueve heri­
dos.
hadearon el aeródromo alemán de Gítz.
Otra excursión, compuesta de diez y 
nueve máquinas, bombardeó la fabri­
ca da municiones de La Chapelotte cau­
sando ¿normes daños y regresando in­
demnes.
Los aviadores alemanas bombardearon 
anteayer la región litoral.
Uno dé nuestros hidroavianes derribó 
un aeroplano enemigo.
Otro británico he destruido utí sub­
marino alémáp que navegaba a la altura 
de Tíddelketke.
R igor
Dos austró-a'leiaanés declaran que se 
deja sentir el rigor creciente del bloqueo 
de los aliados.
D© París; .ÜiSi
Don Jaim e
Confirma «Le Journal» qiié' (don Jaime 
se niega a poner su influencia personal y 
política al servicio de los intereses aus­
tro-alemanes.
Cuándo el pretendiente se hallaba án 
Italia, le notificaron la ordén d i «rresto, 
hasta la terminación de ia guerra, con la 
faoultad de circular hasta Viéáa.
Todo i gual
Ei comuniñadb nadá séñalá dúílahtrk 
ñocha.
Parte
El parte, de k  ñocha sa ha recibido 
éón g’ráh fefráso.
-d el norte de Laberinto expüisámoé 
al enemigo del hoyo que ocupara antea­
yer, ocasionándole grandes bajas.
Núes ti as pérdidas fueron bien escasas.
Eu todo el fréiité hay tranquilidad.
Uno de nuestros aeroplanos aterrizó
Nuestra artillería ha descompuesto k s  
trincheras enemigas del norte de Mal- 
bach y valle de Pátch.
Hoy a k s  6 de la tarde ree parece! á en el
SALON VICTORIA EUGENIA
la eminente actriz
F R A N G E  SG A  B E R T IN r , ,
en su primera serie ásnsscionel, titulada
Entre Jas llame s
Málaga .entera acudirá hoy el
SALON VICTORIA EUGENIA
El ‘iñiyer acontecimiéntó en Máfsgt, 
siria
m a r q u é s  DE l A r i o s , 3
la»t*Íacione8 eléctricas de 
daeen a precios muy económico»
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  9 2 ,  Papelería
-— - ■ -
ARTES-NORIAS
sistema VALERO d® FINTO
Pura m over por toda alase de fuerza»
. . . a . 4 Verdadera garantk
M i M ole at «xíriacíón y «D ad f i f  «oei 
a todos ios  aparatos para riegos 
Pedid precios y datos dé as.ás de 600 
instalaciones & RICARDO G. VALSEO a 
WWTO ^  PM ,. H «IH 4
A los fabricantes de Harinas
. Para dirigir fábrica, se mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competenfei*.
Se darán buenas referencias y todes 
cusnks garemías se deseen.
En la Administración de esta p 
informarán.
Un motor olóstrico fuerza 6 caballos 
con todos sus accesorios, un tendido da 
ceblts de 15 metros y una tresmisíón de 
8 m«tros d» largo y cinco volantes.
m iíiT w v "• p,*a  í» ls M.rced, r,ú-nMro 11, (Vaquería.) r
OGASIOÑ “
Para ticnaa de comestibks, »n lá me* 
jor dal mercado de LsgunilksSE VENDE 
en 7.500 pesetea una preciosa casa con 
dos portales y hermoso principal para
Victoria 33 p.re?., darán rezón.
Teatro Principal
Lá b é r io i t  é inkrésánté comedia dé 
Capús, «La CastalSana», obtuvo anoche
nnk 'i. .» ..
li. tmmm vmn mu "lifilíi tfiál«MÍwaia— i
V. . ■ “ - rrfíf-T -■ - x
ryii que encarnó con mucho, sfebrío en, 
el personaja de Tersa*, y M«rtíuez T o- 
var, que dijo con sin guíe r m»estríasus 
parlamentos en ei paprl da Andrés, 
f  iJiTambién (ós señW'®  ̂Nárt, A íb e r ty k j 
, señoritas Gsrrígó y Calderón, cdhlríbú-
* y « o n  «1 óxüo de fe obra* acertando^ en 
j  sus respectivos p?p&lss.
.f Tanto Aniia Ferrí como Tov&r, fueron 
i  “ «y  fpláudiáos, merced qué tsmbiéñ
* disfrutó el re3to da! personal.
»
224 l o s  MOHICANOS DE PARÍS
momento en que al llegar delante del mercado de los 
■•Inocentes, se detuvo y tomó posición.
Y  mientras tanto detrás de eU % á poca distancia, 
frente 5I pasaje del G^án Ciervo, se reconstiúi una ba­
rricada, peló sobre una báse más ancha y sólida que 
laque se había elevado antes. Con gran sorpresa de 
todos nadie vino a estorbar aquella c>peración; se  
veían de lejos los gendarmes, pero inmóviles y com o 
transformados en gendarmes de madera. Pero de re­
pente, por el muelle ss adelantó una tropa de aspec­
to más ofensivo; se componía dé guardia real y tropas 
de linea. Iba mandada por un hombre a caballo que 
llevaba charreteras de coronel.
cQué iba a pasar? fácil era decirlo al ver al coro- 
íiel dar la orden de distribuir cartuchos a sus hombres 
y hacer cargar los íüsiles.Lo que hubiera podido con­
vencer a los inctéduíos de que iba a pasar algo ex­
traño, por no decir mas, era la maniobra verificada 
por él coronel que llevaba el rostro cubierto 
sombrero calado hasta los ojos* y que con voz 
y amenazadora, dividía sus tropas en tres columnas, 
que hizo preceder por un comisario de policía, lan­
zándolas sobre las barricadas de la calle de San D io ­
nisio, del Gran Ciervo, y de la iglesia de Saint-Leu.
Gritos, injurias y piedras acogieron com o ante^ 
nórmente a la columna lanzada sobre la barricada del 
Gran Ciervo. Salvador, al ver a la columna avanzar 
compacta, fría, resuelta, buscó en torno suyo alguna 
cara conocida a quien poder dar aviso de rétirarse.
MODl CANOS DÉ PARÍS 2i  t
— ¿Qué am igos?--preguntó Salvador que en el 
grupo no había distinguido más que al atleta.
— «Costal dé Yeso», Santos Louvérture, la Gibe- 
lote.... y «otros».
El payaso Faíiou contra el cual conservaba el car­
pintero sus sentimientos celosos, estaba éntre los
*** f
¡ Está nochá, efi áéÁ'úhíá é;cVc»ón. s é lk -
f e  0n Prcsa>otigintl doEqnqae K<skma< ks?«. s<l«p- 
kción  éspsnok aó.Regáréz, «L^ íís via- 
r&de», obre qua obtuvo un gran éxito 
cuando se estrené srveikítro de U prjn_ 
oes», en Madrid. :
S a ló n  N o v e d a d e s
Esta noche debuts m i el Núveda I«», el 
Tfío Max y Margusní cólsbre núuiaro 
qáe goza de exkaor iiáerió renonibwt 
Con estos ¿Ttíst&s completará ei pro- 
grámá k  ap!áüdidí8ims Ada!*: r 
que anoche fué ovacion&dteitaa,
con un
“ ¿Y has sido tú el que los ha traido?
- “ ¡Diantre! me ha dicho que iba á ver jarana, y 
he ido á buscar á mis camaradas.
—Bueno; vas a beber otra botella y a volver a la 
barricada* Y >
Salvador hizo una -seña y trajeron otra botella 
que se bebió com o la primera; Juan T oro  se levantó.
- S í - d i j o —, vuelvo á lá barricada, pero es para 
gritar: ¡mueran los polizontes!
— Guárdate bien de hacerlo ¡desventurado!
— ¿Pues qué voy a hacer en la barricada, si no me 
hé de batir ni he de gritar?
— Irás únicamente a decir muy bajo a «Costal de 
Yeso», a Santos, a la Gibeloté, y al mismo Fsfiou, 
que nó sólo les mando estarse quietos, sino advertir 
también a los dem ás que han caído en un lazo y que 
si no se retirán, antes de media hora les harán fue- 
g ° . — ¡Es posible Mr. Salvador!—exclamó el carpin­tero indignado—¿tirarán contra gente desarmada? -E so  prueba, majadero, que no estáis dispuesto una revolución, puesto que no tenéis armas.
T O M O  X  53
E l  l e ó n  q u e  m a t a
exkaorámaíia p*Iícúk qiia hoy, s* cíí~ 
tcena eh PASCUALÍNI sin suas§iítü áe 
precios.
B O L E T I N ;  O F I C I A L * S
El de ayer publica lo piguíéute:
Requisitorias de diversos juzgados. 
—Acuerdos de la Diputación provincial, re
S e  v en d e
arrienda o cambia por un lagsr situádo 
en tos airaJédores da Málaga, otro en­
clavado en el Arroyo da Jaboneros.
En está Admiuistráeión iñformarán.
— . ...................
ESPECTACULO»"
a s r r s s i a t
Función para hoys .
A las 8 en punto: «Doña Clarines» y «San­to 0;I1 gracia». ^
A las 10: «La Llamarada». (Estreno). 
Precios: Butaca 1‘50: general 0*30
£ - S S ® S " “ “ S S t
Hoy a.odón con ti tuna da 7 y media a dé 12 la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos —Los Dó 
mlogos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
gfneraMHO0 céütimos? ^anera1' 0 lo; Media
,e #
Srandei íuneiones de duematégraíe todas " 
«•MMátiexhibiéndose escogida®peíkulas.
CINE IDEAL —^Situado en la Plaza de los Moros.)
Todas. las noches magníficas pelicul&e, en 
su mayoría estrenos.
BAMK VIGTÓMA . 1U JENlA.- (Bítuefe 
es la Pías» de la Me roed).
Tedas ks aeohas exhibuñéa úe magpj$eag 
.eifenla», m  m m*vori® estw*'i»o®. ' *
CINE MODERNO,—(Situado en Martiri- cos) ' .
_ Gran función de tarde y noche todos los 
Domingos.
